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Woord vooraf 
Deze publikatie is een vervolg op het rapport "De middengroep 
in de landbouw" van dezelfde auteur, dat in 1982 werd uitgebracht 
als LEI-publikatie 2.159. De publikatie die thans voor U ligt is 
gebaseerd op een onderzoek naar de mogelijkheden van melkveebe-
drijven in de middengroep om in de toekomst op economische basis 
te worden voortgezet. 
Voor dit onderzoek werd de medewerking verkregen van ruim 
300 melkveehouders op "middenbedrijven", die bereid bleken om veel 
informatie over hun bedrijven te verschaffen, informatie die een 
vertrouwelijk karakter had. Dat geldt zeker voor de gegevens over 
hun inkomens- en vermogenspositie. Voor hun bereidwilligheid past 
een woord van dank. 
De aanleiding tot het onderzoek lag in verzoeken van de Raden 
voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw in de provincies 
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De uitvoering vond plaats op 
de afdeling Structuuronderzoek. De groep enquêteurs van deze af-
deling leverde een belangrijke bijdrage tot de kwaliteit van het 
materiaal dat in deze publikatie is verwerkt. 
De directeur 
Den Haag, juli 1984 'fr J. de Veer 
Samenvatt ing 
Om inzicht te krijgen in de perspectieven van melkveebedrij-
ven, die tot de middengroep kunnen worden gerekend, is in de win-
ter 1981/82 een enquête gehouden op ruim 300 melkveebedrijven. 
Deze zijn representatief voor in totaal 11500 bedrijven, welke aan 
de volgende criteria voldeden: in 1980 een omvang tussen 90 en 
180 sbe; tussen 1975 en 1980 minder dan 40% in omvang gegroeid; 
bedrijfshoofden met hun hoofdberoep in de landbouw met een leef-
tijd tot 50 jaar en van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar al-
leen zij met een opvolger volgens de landbouwtelling van 1980. 
Het onderzoek omvat als aspecten de oppervlakte cultuurgrond, 
de cultuurtechnische omstandigheden, de omvang van de veestapel, 
de gebouwensituatie en de mechanisatie, de financiering van het 
bedrijf en de investereringen, de wijze van bedrijfsvoering en de 
technische produktiviteit, de gezondheid en het opleidingsniveau 
van de bedrijfshoofden, het contact met voorlichtingsinstanties 
en de inkomenssituatie. 
Per aspect is nagegaan: de feitelijke situatie in 1981 en de 
ontwikkeling tussen 1976 en 1981, het oordeel er over van de be-
trokken bedrijfshoofden, de plannen voor verbeteringen in de 
nabije toekomst en als plannen ontbreken, de redenen daarvoor. 
Waar mogelijk is ingegaan op de relatie met de instrumenten van 
het landbouwstructuurbeleid. 
Grond en produktieomstandigheden 
De oppervlakte cultuurgrond vormt een groot knelpunt voor de 
ontwikkeling van deze groep bedrijven. Het is veruit de belangrijk-
ste reden waarom een deel van de bedrijfshoofden ondanks de wil om 
uit te breiden toch geen plannen heeft om dat te doen. De helft 
van de bedrijfshoofden acht de bedrijfsoppervlakte te klein. Dit 
oordeel is behalve van de feitelijke oppervlakte sterk afhankelijk 
van de veebezetting per ha. In de 5 jaar voor de enquête vond op 
slechts een kwart van de bedrijven enige uitbreiding van de opper-
vlakte plaats. Een negatief oordeel over de oppervlakte betekent 
niet automatisch dat men bereid is om grond aan te kopen tegen de 
prijs voor pachtvrije grond in het gebied. Een aantal zegt geen 
grond te kunnen aankopen. Veel bedrijfshoofden verwachten nogal 
wat van regulerend optreden van de overheid op de grondmarkt om 
hen te helpen. 
Ruim de helft van de bedrijfshoofden acht de oppervlakte bij 
huis te klein, ondanks de vergroting van de huiskavel op 12% van 
de bedrijven in de periode 1976-1981. Als mogelijkheden om dit 
knelpunt te verlichten ziet men vooral kavelruil en ruilverkave-
ling. Tussen 1976 en 1981 is op bijna de helft van de bedrijven 
erfverharding uitgevoerd. Dit hield veelal verband met de over-
gang op het tankmelken. Men heeft echter maar weinig geprofiteerd 
van de subsidieregeling voor Particuliere Cultuurtechnische Werken 
(14% van de bedrijven in het onderzoek). Beregening wordt toege-
past op een kwart van de bedrijven in het oosten en zuiden van het 
land. In deze twee gebieden wordt circa 10% van de bedrijfshoof-
den in de wens om te beregenen beperkt door gebrek aan water. On-
voldoende ontwatering op een groter of kleiner deel van de opper-
vlakte komt voor op ruim een kwart van de bedrijven. 
Veestapel 
Tussen 1976 en 1981 breidde driekwart van de bedrijven het 
aantal melkkoeien uit, vooral door intensivering. Het aantal melk-
koeien per bedrijf nam toe van gemiddeld 30 naar 37. Eenderde van 
de bedrijfshoofden heeft plannen om meer koeien te gaan houden. 
Slechts de helft van die plannen voorziet in het gaan houden van 
meer dan 50 koeien. De redenen voor het ontbreken van plannen zijn: 
20% van de bedrijfshoofden vindt het niet nodig om uit te breiden 
omdat men het inkomen voldoende vindt of toch geen opvolger heeft; 
21% ziet wel de noodzaak om uit te breiden, maar wil niet inves-
teren of ziet op tegen het extra werk; 22% wil wel uitbreiden, 
maar wordt daarin geremd door een te kleine oppervlakte (16%), on-
mogelijkheid om de stal te vergroten of een slechte gezondheid. 
Deze verhoudingen lopen weinig uiteen tussen kleinere en grotere 
bedrijven in de onderzochte groep. 
Op 43% van de bedrijven vormt intensieve veehouderij(varkens) 
een aanvulling op de melkveehouderij. Het gaat meestal om een 
kleine eenheid (gemiddeld 25 sbe). Tussen 1976 en 1981 is het per-
centage bedrijven met intensieve veehouderij teruggelopen door ont-
menging. 13% van de bedrij fshoofden heeft plannen om de intensieve 
veehouderij uit te breiden en zo compensatie te zoeken voor een te 
kleine oppervlakte. In het algemeen ziet men echter meer in spe-
cialisatie op melkveehouderij. Alleen in het oosten en zuiden 
heeft de intensieve veehouderij betekenis. 
- Stal en mechanisatie 
Naast Hollandse en Friese grupstallen op 78% van de bedrijven 
komt op 22% een ligboxenstal voor. Dit zijn overwegend bedrijven 
met meer dan 40 koeien. Het voeren, melken en uitmesten zijn op 
deze laatste bedrijven sterk gemechaniseerd. Ook op een deel van 
de grupstalbedrijven zijn deze werkzaamheden gemechaniseerd: op 
61% van de bedrijven in het onderzoek melkt men 's winters met een 
melkleiding. 58% van de veehouders melkt 's zomers bij huis. In de 
helft van de grupstallen is het transport van het ruwvoer tot in 
de stal gemechaniseerd. Het uitmesten geschiedt nog maar op 22% 
van de bedrijven in handwerk. 
Tussen 1976 en 1981 zijn op veel bedrijven kleine uitbreidin-
gen en verbouwingen uitgevoerd in de stallen. Vaak ging dat ge-
paard met aanleg van een melkleiding en drijfmestsysteem. Op 16% 
van de bedrijven had een ingrijpende verbetering plaats, en wel 
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door nieuwbouw van de stal. Ondanks deze activiteit is nog 20% van 
de stallen te klein om het bestaande aantal melkkoeien op één 
plaats te huisvesten. Plannen voor nieuwbouw of ingrijpende ver-
bouwing in de nabije toekomst bestaan bij 16% van de bedrij fshoof-
den. Eveneens 16% acht het wel nodig om de stal te vergroten en te 
moderniseren, maar wordt daarin gehinderd door een te geringe 
oppervlakte bij huis, pacht van de stal, een zwakke financiële 
positie of de ruimtelijke situatie. 
Voor het veldwerk als inkuilen met een opraapwagen en in min-
dere mate voor het uitrijden van de mest schakelen nogal wat vee-
houders de loonwerker in. Toch heeft van de kleinere bedrijven in 
de onderzochte groep een aantal zelf een opraapwagen en/of een 
mengmestverspreider. Men koopt deze vaak tweedehands, evenals de 
bijbehorende trekkers. Gezamenlijke exploitatie van werktuigen 
komt betrekkelijk weinig voor. 
Financiering 
De omvang van het eigen vermogen loopt sterk uiteen afhanke-
lijk van de oppervlakte cultuurgrond, de eigendom van de grond, en 
de moderniteit en de eigendom van de stal. Het is volgens minder 
dan 10% van de bedrijfshoofden een beperking om te kunnen lenen 
voor investeringen. Toch acht maar ongeveer 40% van de bedrij fs-
hoofden het ook verantwoord om te lenen voor investeringen. De be-
drijf shoof den, die in de periode voor de enquête leenden voor in-
vesteringen staan positiever tegenover investeren met geleend geld 
dan de groep die dat niet heeft gedaan. 
13% van de bedrijfshoofden maakte tussen J975 en 1981 ge-
bruik van de rentesubsidieregeling. Naast bedrijfshoofden die de 
regeling graag (nog) meer zagen aangepast aan de behoefte van de 
middenbedrijven waren er echter ook die zich uitspraken tegen sub-
sidiëring van groei. 
Arbeidsbezetting 
Het bedrij fshoofd is meestal de enige vaste mannelijke ar-
beidskracht. Echtgenotes en kinderen springen op de meeste bedrij-
ven incidenteel of regelmatig bij om een deel van het werk voor 
hun rekening te nemen. De helft van de bedrijfshoofden boven 50 
jaar heeft een (schoon) zoon als tweede vaste arbeidskracht naast 
zich. Uit de aard van het bedrijf vloeit een sterke gebondenheid 
voort; slechts een kwart van de bedrijfshoofden was in 1981 langer 
dan drie dagen van huis geweest. Ziekte vormt gezien de arbeidsbe-
zetting een probleem. 58% van de bedrij fshoofden is lid van een 
vereniging voor bedrijfsverzorging. Men schakelt evenwel veelvul-
dig anderen in voor vervanging. Van de bedrijfshoofden is 7% ar-
beidsongeschikt; meestal voor 50% of meer. Dit vormt op een aantal 
bedrijven een rem op de ontwikkeling. 
Onderwijs en voorlichting 
Slechts een gering percentage van de bedrijfshoofden (circa 
15%) heeft middelbaar landbouwonderwijs gevolgd. Vooral op finan-
cieel-economisch gebied schiet de vorming van veel ondernemers te 
kort. Bij de opvolgers is het opleidingsniveau aanmerkelijk beter. 
In 1981 had 36% minstens eenmaal persoonlijk contact gehad 
met de bedrijfsvoorlichter van de Dienst Bedrijfsontwikkeling. Op 
bedrijven met een ligboxenstal had men twee maal zo veel contact 
als op de bedrijven met een grupstal. De oudere bedrijfshoofden 
hadden wat meer contact over diverse onderdelen van de bedrijfs-
voering. Bedrij fshoofden die in 1981 contact hadden gehad, noemden 
ook verhoudingsgewijs meer onderwerpen, waarover ze contact wilden 
hebben met de voorlichter. Minder frequent was het contact met de 
Sociaal-Economische Voorlichting (1/3 in de periode 1976-1981). 
Hier trad geen verschil op tussen bedrijven met een grupstal of 
ligboxenstal, wel tussen de onderscheiden gebieden. 
- Bedrijfsvoering 
De kwaliteit van de bedrijfsvoering is naast de omvang van 
het bedrijf van grote betekenis voor de inkomensvorming. Slechts 
weinig bedrijfshoofden maakten gebruik van bedrijfseconomische 
boekhouding en voederbalansen/rantsoenberekeningen als hulpmiddel 
bij de bedrijfsvoering. Wel is 70% aangesloten bij de melkcontrole 
en heeft de helft van de veehouders de melkgift per koe tussen 
1976 en 1981 aanmerkelijk verhoogd. De wat grotere bedrijven doen 
het op dit punt beter dan de wat kleinere bedrijven in het onder-
zoek. De bedrijfshoofden zien in het algemeen veel in het verbete-
ren van de resultaten per koe; 70% verwacht dat dat ook effect zal 
hebben. Bedrijfshoofden met uitbreidingsplannen voor het aantal 
melkkoeien noemden tevens meer mogelijkheden om het inkomen per 
koe op hun bedrijf te verhogen dan bedrijfshoofden zonder zulke 
plannen. Men ziet dit in het algemeen kennelijk niet als alterna-
tief voor bedrij fsvergroting. Op bedrijven met veel knelpunten 
voor uitbreiding kan dit mogelijk een alternatief bieden. 
- Bedrijfsresultaat 
Uit de boekhoudingen van 90% van de in het onderzoek betrok-
ken bedrijven blijkt dat de fiscale bedrijfswinst (beloning voor 
niet betaalde gezinsarbeid en eigen vermogen) gemiddeld ongeveer 
ƒ 30000 bedroeg. Afhankelijk van de omvang in sbe (aantal koeien), 
de omvang van het vreemde vermogen en de melkgift per koe is de 
spreiding rondom dit gemiddelde aanzienlijk. Circa 20% van de be-
drijven heeft een bedrijfswinst boven ƒ 50000. Op ongeveer een 
kwart van de bedrijven heeft men naast het inkomen uit het be-
drijf neveninkomsten van betekenis. Een nevenberoep of -bedrijf 
komt overigens weinig voor (7%). 20% van de bedrijfshoofden acht 
het inkomen onvoldoende, 28 juist voldoende en 52% voldoende tot 
ruim voldoende. Naarmate de bedrijven wat groter zijn, is het oor-
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deel over het inkomen niet gunstiger, terwijl er wel meer relatief 
hoge inkomens voorkomen. Wellicht spelen hierbij verschillen in 
aspiraties en behoeften en aanpassing van het oordeel aan de ge-
geven situatie een rol. 
Conclusie 
Op korte termijn zou deze groep bedrijven bij ongewijzigd be-
leid geen ernstige problemen hebben. Gezien de grote verschillen 
tussen de bedrijven, ook in inkomens, geldt deze conclusie echter 
niet voor alle bedrijven. 
De bedrijfshoofden scharen zich niet bij de koplopers, maar 
zijn in meerderheid vastbesloten het bedrijf voort te zetten. Hoe-
wel het de bedrijfshoofden niet ontbreekt aan inzicht in de zwakke 
en sterkere punten van hun bedrijven, is toch de vraag gerecht-
vaardigd of ze allemaal wel een juist beeld hebben van hun moge-
lijkheden om het bedrijf in de toekomst voort te zetten. De onder-
zochte groep kent een eigen ontwikkelingstempo, dat achterblijft 
bij dat van veel grotere bedrijven en bij dat deel van de midden-
groep, dat wel snel tot ontwikkeling is gekomen. De oppervlakte 
cultuurgrond en de grootte van de huiskavel vormen belangrijke 
knelpunten. De bedrijfshoofden zelf vormen in een aantal gevallen 
een belangrijke factor achter de ontwikkeling en de toekomst van 
deze bedrijven. 
- Mogelijkheden van deelgroepen 
De grotere bedrijven in de onderzochte groep bieden in het 
algemeen betere vooruitzichten dan de kleinere. Met name op de be-
drijven met een ligboxenstal (22%) zijn aanzetten voor verdere ont-
wikkeling aanwezig. Op een aantal bedrijven is nog intensivering 
mogelijk en is er nog ruimte in de stal of heeft men plannen om 
de stal aan te passen. Een derde van de bedrijfshoofden denkt meer 
koeien te gaan houden en een beperkt aantal heeft plannen in de 
richting van intensieve veehouderij. Vrijwel alle bedrijfshoofden 
zien veel in het verbeteren van de resultaten per koe. 
Relatie met het beleid 
Het structuurbeleid heeft de bedrijven in de onderzochte 
groep slechts in beperkte mate bereikt. De bedrijfshoofden die 
niet willen uitbreiden en investeren doordat ze daarvoor terug 
schrikken of geen behoefte hebben aan een perspectief op langere 
termijn bieden weinig aanknopingspunten voor beleid. Aanknopings-
punten zijn er wel bij de bedrijven met duidelijke knelpunten, zo-
als een te kleine huiskavel of een te kleine oppervlakte. De maat-
regelen in het kader van het markt- en prijsbeleid (o.a. de "super-
heffing" maken het echter moeilijk, zo niet onmogelijk, voor de 
bedrijven in de middengroep om de achterstand ten opzichte van de 
meer ontwikkelde bedrijven in te lopen. 
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1. Inleiding 
1.1 Doel en o p z e t 
Dit onderzoek heeft ten doel een beter inzicht te verkrijgen 
in de problemen en de perspectieven van de bedrijven in de midden-
groep. Het beperkt zich daarbij tot de melkveehouderij. Het gaat 
in dit onderzoek met name om de visie van de betrokken melkveehou-
ders op de toekomst van hun bedrijf, de mogelijkheden die zij zien 
en de plannen die zij hebben om de uitrusting van hun bedrijf te 
verbeteren en de bedrijfsresultaten op een hoger peil te brengen 
en tenslotte gaat het om de knelpunten die zij ondervinden bij het 
streven naar een beter perspectief. 
In publikaties over de middenbedrijven en de middengroep zijn 
een aantal kenmerken genoemd, die deze bedrijven in negatieve zin 
zouden onderscheiden van meer ontwikkelde bedrijven(overzicht 1.1). 
Overzicht 1.1 Enkele kenmerken van de middenbedrijven zoals die 
in publikaties zijn genoemd (Bauwens 1979 en 
van Driel 1982) 
Kenmerk: Relatie met structuurbeleid: 
Weinig grond 
Slechte produktieomstandigheden 
Te kleine produktieomvang 
Geringe groei 
Weinig gemoderniseerd 
Laag investeringsniveau 
Niet in staat tot groei volgens 
taakstelling in ontwikkelings-
plannen 
Zwakke vermogenspositie 
Inkomen te gering voor voldoende 
vermogensvorming ten behoeve van 
minimale zelffinanciering van in-
vesteringen, oudedagsvoorziening 
en bedrijfsovername 
Lage technische produktiviteit 
Weinig contact met voorlichtings-
instanties 
Gebrek aan ondernemersschap 
Weinig investeringslust 
Veel oudere bedrij fshoofden 
Weinig opvolgers 
Grondbeleid, Wet Agrarisch 
Grondverkeer 
Landinrichting 
Rentesubsidieregeling 
Andere regelingen die voor-
zien in investeringssubsidies 
Borgstellingsfonds voor de 
landbouw 
Bedrij fsbegeleiding 
Voorlichting, opleiding en 
vorming 
Behoefte aan continuïteit 
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In dit onderzoek is aandacht besteed aan al deze aspecten. In 
het overzicht is ook de relatie aangegeven van deze aspecten met 
verschillende onderdelen van het structuurbeleid. De uitkomsten 
yan dit onderzoek geven mogelijk aanwijzingen voor bijstellen van 
het beleid, of alleen maar argumenten om in bepaalde onderdelen 
van het beleid extra aandacht te besteden aan de problemen van de 
middengroep. 
Per aspect zal worden nagegaan: 
de situatie in 1981 ; 
het oordeel van de betrokkenen over deze situatie, over de 
mate waarin een bepaald aspect een belemmering vormt voor en 
over de gewenste verbetering; 
- de reeds gerealiseerde verbetering in de periode 1976-1981; 
- de plannen voor de volgende drie tot vijf jaar: de verbete-
ringen welke men mogelijk acht en gaat uitvoeren; 
- de redenen waarom gewenste verbeteringen niet mogelijk zijn, 
alsmede de beperkende factoren; 
- gebruik van het structuurbeleid en behoefte aan beleid. 
In de hoofdstukken en paragrafen die aan de diverse aspecten 
zijn gewijd, wordt in principe dit schema zo veel mogelijk aange-
houden. 
Het overzicht bevat ook twee aspecten, de leeftijd van de be-
drijf shoofden en de opvolgingssituatie, die een aanwijzing geven 
over de behoefte aan continuïteit en over de periode waarvoor die 
behoefte bestaat. Het onderzoek wordt beperkt tot de jongere be-
drijf shoofden en de ouderen met een opvolger. Men mag aannemen 
dat deze bedrij fshoofden allen zullen streven naar voortzetting 
van het bedrijf op langere termijn. Het zou weinig zinvol zijn om 
voor de oudere bedrij fshoofden, van wie vaststaat dat ze toch niet 
zullen worden opgevolgd, na te gaan hoe zij voor hun bedrijf een 
lange termijn perspectief veilig zouden kunnen stellen. De laatste 
categorie wordt daarom niet in het onderzoek betrokken. 
1.2 Achtergrond 
In een vorige studie is de problematiek van de middenbedrij-
ven in grote lijnen geschetst (yan Driel 1982). Centraal thema in 
die studie was het gebrek aan continuïteit op langere termijn van 
veel bedrijven in de middengroep. In die studie zijn alle veehou-
derij- en akkerbouwbedrijven tussen 90 en 180 sbe betrokken, dus 
ook de bedrijven met oudere bedrijfshoofden zonder opvolger. Op de 
omvang van de groep, de belangrijkste kenmerken van de bedrijven 
in deze groep, het ontstaan van het probleem en de relatie met het 
structuurbeleid is in die studie ingegaan. Daardoor kon een glo-
baal beeld worden geschetst van de problemen en perspectieven van 
de bedrijven in de middengroep. Voor de melkveebedrij ven in de 
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middengroep wordt getracht in dit onderzoek dat beeld te ver-
fijnen en te verbeteren. 
In de genoemde studie zijn de middenbedrijven omschreven als 
bedrijven met een zodanig niveau van bedrij fsuitkomsten dat wel 
enige vermogensvorming mogelijk is, maar dat deze onvoldoende is 
om op de duur de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen. 
Tot een omvang van ruim 200 sbe per bedrijf, zijn de bedrijfs-
uitkomsten op veehouderij- en akkerbouwbedrijven sterk afhankelijk 
van de omvang van de bedrijven in sbe. Op grond daarvan kon de 
middengroep globaal worden omschreven als bedrijven met een om-
vang tussen 90 en 180 sbe. Beneden 90 sbe zijn de bedrijfsuitkom-
sten in het algemeen zodanig, dat de gezinsuitgaven ternauwernood 
kunnen worden gedekt; boven 180 sbe is er in het algemeen voldoen-
de ruimte voor besparingen. De besparingen zijn een voorwaarde 
voor continuïteit en dienen om investeringen gedeeltelijk zelf te 
kunnen financieren en overdracht van het bedrij f aan een volgende 
generatie mogelijk te maken en tevens een voorziening voor de oude 
dag veilig te stellen. Deze grenzen gelden voor de verhoudingen 
Omstreeks 1980. De technische en economische ontwikkeling is ver-
antwoordelijk voor het naar boven opschuiven van deze grenzen in 
de loop van de tijd. 
Binnen de middengroep komen uiteenlopende situaties voor. 
Enerzijds zijn er oudere bedrij fshoofden zonder opvolger die het 
bedrijf nog maar voor een beperkt aantal jaren willen voortzetten, 
anderzijds streven jongere bedrij fshoofden en oudere met een op-
volger waarschijnlijk naar continuïteit op langere termijn. De mo-
gelijkheden lopen eveneens uiteen. Bedrijven met een relatief 
grote oppervlakte, goede verkaveling, een relatief moderne stal en 
meer dan de gemiddelde technische resultaten hebben betere kansen 
dan bedrijven die op deze punten lager scoren. De aangehaalde 
studie geeft een indruk van de omvang van deze deelgroepen. 
Op een aantal bedrijven in deze globaal omgrensde middengroep 
is er sprake geweest van ontwikkeling van het bedrijf. Een deel 
van de bedrijven heeft gebruik kunnen maken van de rentesubsidie-
regeling, heeft geïnvesteerd in een nieuwe stal en de produktieom-
yang uitgebreid. Het laatste is vooral gerealiseerd dankzij inten-
sivering van het grondgebruik, daar oppervlaktevergroting een be-
trekkelijk geringe rol speelde. Een aantal bedrijven heeft op deze 
wijze de continuïteit veilig kunnen stellen en kan dan ook niet 
meer tot de middengroep gerekend worden. Door het verschuiven van 
de vereiste omvang voor continuïteit zijn anderzijds bedrijven die 
in ontwikkeling achterop raakten in de jaren zeventig gaan behoren 
tot de middengroep met twijfelachtige of onzekere kansen op con-
tinuïteit op langere termijn. 
1.3 Populatie, steekproef en enquête 
Zoals boven uiteengezet is dit onderzoek gericht op een spe-
cifieke categorie bedrijven, die als volgt is afgegrensd. 
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De eerste afgrenzing houdt in dat het onderzoek alleen melk-
veebedrijven omvat. In 1980 vormden de melkveebedrijven volgens de 
landbouwtelling met 52400 58% van alle veehouderij- en akkerbouw-
bedrijven met bedrij fshoofd agrariër. 
De tweede afgrenzing is dat alleen melkveebedrijven die in 
1980 tot de middengroep van 90 tot 180 sbe behoorden in het onder-
zoek worden betrokken (tabel 1.1). 
Als derde afgrenzing geldt dat het bedrijven moeten zijn, 
waarvan op grond van de leeftijd van het bedrijfshoofd (tot 50 
jaar) of de aanwezigheid van een bekende opvolger volgens de land-
bouwtelling van 1980 mag worden verondersteld, dat er behoefte be-
staat aan voortzetting van het bedrijf over een langere periode. 
Deze kan dus variëren van circa 15 jaar tot over de actieve perio-
de van het zittende bedrijfshoofd heen. 
Als vierde afgrenzing geldt, dat bedrijven, die tussen 1975 
en 1980 een groeitempo (in sbe) van 40% in 5 jaar hebben gehaald, 
dat als gemiddelde in het kader van ontwikkelingsplannen voor de 
rentesubsidieregeling is voorzien, evenmin in het onderzoek worden 
opgenomen. Hierdoor vallen 2100 van de J3900 bedrijven die tussen 
1975 en 1980 werden voortgezet af, zodat 11800 bedrijven over-
blijven. 
De vijfde beperking tot bedrijven met bedrijfshoofden met 
landbouw als hoofdberoep sluit slechts circa 100 bedrijven uit. 
Om praktische redenen zijn 300 bedrijven in het zuid-westen van 
het land buiten het onderzoek gehouden. Dit gebied is sterk op 
akkerbouw gericht. De uiteindelijke populatie bestaat uit 11500 be-
drijven. 
Om een representatieve steekproef te kunnen trekken zijn de 
bedrijven ingedeeld naar vijf gebieden, drie omvangsklassen (sbe) 
en drie leeftijdsklassen van het bedrij fshoofd. Binnen de 45 cel-
len die aldus op basis van de landbouwtelling van 1980 waren ver-
kregen, werd een steekproef getrokken van 3% van de bedrijven. De 
steekproef van 350 bedrijven leverde 313 bruikbare ingevulde vra-
genlijsten op. Door weigering en om praktische redenen viel dus 
11% af. De wegingsfactoren werden hiervoor per cel aangepast, zo-
dat de gegevens van deze 313 bedrijven een betrouwbaar beeld 
geyen van de situatie in de hele populatie. 
Enquêteurs van het LEI verzamelden de gegevens in de periode 
november 1981 - januari 1982. Zij voerden daartoe gesprekken van 
circa Ij uur per geënquêteerde, aan de hand van een vragenlijst 
met grotendeels te voren vastgelegde antwoordmogelijkheden. 
Bij 284 van de 313 bezochte veehouders konden gegevens over de 
vermogenspositie en de bedrijfsresultaten worden overgenomen uit 
de fiscale boekhouding. 
De gegevens hebben betrekking op de situatie in 1981, de ver-
anderingen tussen 1976 en 1981 en de plannen voor de eerstvolgende 
drie tot vijf jaar. Deze gegevens zijn aangevuld met enkele gege-
vens uit de landbouwtelling. De boekhoudingen hadden betrekking op 
1978/79, 1979/80 en 1980/81. 
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1.4 Opbouw van dit rapport 
De in 1.1 genoemde aspecten worden gegroepeerd in een aantal 
hoofdstukken behandeld. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 komen de 
grond, de veestapel en de stal met installaties, alsmede de werk-
tuigen voor het veldwerk, als onderdelen van de kapitaaluitrusting 
aan de orde. Het is logisch hierna de vermogenspositie en de finan-
ciering van investeringen te behandelen (hoofdstuk 5). 
Arbeid vormt met kapitaal de vaste uitrusting van het bedrijf. 
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de arbeidsbezetting en het op-
leidingsniveau. In dit hoofdstuk komt eveneens het contact met de 
voorlichting aan de orde. Hoofdstuk 7 is gewijd aan de bedrijfs-
voering, te weten de voedervoorziening, de melkproduktie en het 
bedrijfsbeheer. In paragraaf 4 van dit hoofdstuk komt onder meer 
de vraag aan de orde in hoeverre een betere benutting van de pro-
duktiecapaciteit door een betere bedrijfsvoering een alternatief 
kan bieden voor bedrij fsvergroting. 
In hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan de bedrijfsresul-
taten, waarna in hoofdstuk 9 wordt ingegaan op verschillen tussen 
de vijf gebieden, de drie omvangsklassen (sbe) en de drie leef-
tijdsklassen. 
In de slotbeschouwing (hoofdstuk 10) wordt ingegaan op de 
mogelijkheden van deelgroepen en de relatie met het beleid. 
In elk hoofdstuk worden in de laatste paragraaf de belang-
rijkste conclusies ten aanzien van de in dat hoofdstuk behandelde 
aspecten kort samengevat. 
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2. Grond 
2.1 Oppervlakte 
Een voldoende oppervlakte cultuurgrond voor beweiding en 
voederwinning is een eerste vereiste voor het laag houden van de 
voerkosten. 
Tabel 2.1 Aantal bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond in ha 
in 1976 en 1981, en percentage bedrij fshoofden dat de 
oppervlakte te klein vindt 
Aantal ha: tot 10 10-15 15-20 20-25 25 e.m. Totaal 
Verdeling 1976 
Verdeling 1981 
% met te klein 
geachte opper-
vlakte 
650 
550 
86 
3200 
2600 
66 
4500 
4700 
51 
2100 
2400 
35 
1050 
1250 
13 
11500 
11500 
49 
In het algemeen ligt de oppervlakte per bedrijf in 1981 
tussen 10 en 25 ha met een gemiddelde van 17,6 ha. Als men er van 
uitgaat dat een bedrijf voor continuïteit een veestapel met 40 à 
50 melkkoeien moet hebben, is er bij een veebezetting van 2,5 koe 
per ha een oppervlakte grasland en voedergewassen nodig van 16 tot 
20 ha. Van de bedrijven in dit onderzoek had 28% in 1981 minder 
dan 15 ha cultuurgrond en 68% had minder dan 20 ha. Ongeveer een-
derde tot tweederde van de bedrijven heeft dus een te kleine opper-
vlakte. 
Naar het oordeel van de betrokken veehouders zelf is op 49% 
van de bedrijven de oppervlakte te klein (tabel 2.1). Het percen-
tage veehouders .dat de oppervlakte te klein vindt is uiteraard 
hoger, naarmate de oppervlakte kleiner is. Het oordeel over de 
oppervlakte is sterk afhankelijk van het feitelijke aantal melk-
koeien per ha op de betreffende bedrijven. Bij een veebezetting 
tot 2 koeien per ha vindt circa 30% van de veehouders de opper-
ylakte te klein, bij 2 tot 2,5 koe per ha 48% en bij 2,5 tot 3,5 
koe per ha 68%. Bij een nog hogere veebezetting vinden vrijwel 
alle veehouders de oppervlakte te klein. Van de bedrij fshoofden 
die ruwvoer aankopen (52% van het totaal) acht bijna tweederde de 
oppervlakte te klein, tegenover éénderde van de bedrij fshoofden 
die geen ruwvoer aankopen. 
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Tussen 1976 en 1981 werd de oppervlakte op 25% van de bedrij-
ven vergroot met gemiddeld 3,5 ha per bedrijf. Het totale areaal 
op de bedrijven in het onderzoek nam daardoor toe met 5%. De ver-
deling van de bedrijven naar het aantal ha is daardoor iets minder 
ongunstig geworden. De oppervlaktevergroting kwam tot stand door 
bijkopen van grond op 16% van de bedrijven en bijpachten van grond 
op 14% van de bedrijven (inclusief pacht voor telkens één jaar van 
het Bureau Beheer Landbouwgronden). De bedrijfshoofden die de 
oppervlakte hebben vergroot vinden deze nog in vrijwel even sterke 
mate te klein als de bedrijfshoofden die de oppervlakte niet 
hebben vergroot. De bedrijfshoofden, die de oppervlakte te klein 
vinden (49%) streven er naar hun zeggen vrijwel allemaal naar om 
grond aan te trekken. Van alle bedrijfshoofden zegt 59% wel grond 
te willen aantrekken. 
Tabel 2.2 Percentage bedrij fshoofden naar de bereidheid om grond 
nabij de huisbedrijfskavel en grond verder weg aan te 
kopen (totaal = 11500 bedrijfshoofden) 
Grond nabij Grond 
de huisbe- verder 
drijfskavel weg 
Kan geen grond kopen 
Wil geen grond kopen 
Noemt prijs lager dan grondprijs 1) 
Noemt prijs die ongeveer gelijk is 
Noemt prijs hoger dan grondprijs 
Totaal 
14 
26 
21 
23 
16 
100 
9 
69 
16 
5 
1 
100 
1) Verklaring in de tekst. 
Om het areaal cultuurgrond belangrijk te vergroten is men 
vrijwel uitsluitend aangewezen op het aankopen van grond. Een aan-
tal bedrijfshoofden kan geen grond aankopen. Dit kan samenhangen 
met hun financiële positie. In een aantal gevallen is de ruimte-
lijke situatie er verantwoordelijk voor dat het onmogelijk is om 
grond aan te kopen. Voor vrijkomende grond bij huis blijkt 39% 
bereid te zijn minstens de geldende prijs voor pachtvrije grond te 
betalen (tabel 2.2). De animo om grond verder weg aan te kopen is 
zeer gering. (De respondenten is eerst gevraagd wat de geldende 
prijs voor pachtvrije grond in de omgeving was en vervolgens wat 
zij er voor over zouden hebben om grond aan te kopen). Het aantal 
bedrijfshoofden voor wie de oppervlakte zo'n groot knelpunt vormt 
dat zij een gelegenheid om grond bij te kopen ook zeker willen be-
nutten is dus aanzienlijk kleiner dan het aantal dat de oppervlak-
te te klein vindt. De bereidheid om grond aan te kopen loopt 
weinig uiteen tussen bedrijfshoofden op wat grotere en wat kleine-
re bedrijven in de onderzochte groep. 
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Men verwacht overigens heel wat van de overheid op dit ter-
rein. Op de vraag of de overheid zou moeten zorgen dat vrijkomende 
grond terecht komt bij de bedrijven die deze het meest nodig heb-
ben, antwoordde 68% bevestigend. Hiermee was 21% het niet eens en 
11% had geen mening. De respondenten die de vraag bevestigend be-
antwoordden vonden vrijwel allen dat de kleine- en middenbedrijven 
het eerst in aanmerking zouden moeten komen voor vrijkomende grond. 
Slechts een enkeling was van mening dat de grotere bedrijven even 
veel kansen zouden moeten hebben. 
2.2 Huiskavel 
Om zomer en winter gebruik te kunnen maken van dezelfde melk-
installatie, en daarmee de mechanisatiekosten te drukken moet er 
voldoende grond bij huis liggen. Bij een voldoende grootte van de 
huis(bedrij fs-)kavel kan men er bovendien eerder toe overgaan het 
melken vergaand te mechaniseren (van Leeuwen 1982). Een praktisch 
uitgangspunt is dat er per 4 melkkoeien 1 ha bij huis moet liggen. 
Tabel 2.3 Aantal bedrijven naar de grootte van de huis(bedrijfs) 
kavel in ha in 1981 en percentage bedrij fshoofden dat 
de oppervlakte bij huis te klein vindt 
Aantal ha 
Verdeling 198J 
% te klein 
Geen 
450 
90 
1-5 
2600 
90 
5-10 
2700 
66 
10-15 
2750 
43 
15 e.m. 
3000 
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Totaal 
11500 
55 
Een deel van de bedrijven heeft een bijzonder kleine huiska-
vel: 4% heeft in het geheel geen grond bij huis, 22% heeft 1 tot 5 
ha bij huis en 24% heeft 5 tot 10 ha bij huis. De helft van de be-
drijven heeft een huiskavel van minstens 10 ha, zodat men een vee-
stapel van 40 melkkoeien bij huis kan melken en laten weiden. De 
helft van de bedrijven heeft dus een te kleine huiskavel. De vee-
houders zelf vinden voor 55% de huiskavel te klein (tabel 2.3). 
Tussen J976 en J981 kon op 12% van de bedrijven de huiskavel 
worden yergroot. Dit werd bereikt door ruilverkaveling (2%) 1), 
door middel van ruil (5%) of door uitbreiding van de totale opper-
vlakte (4%). De yergroting van de huiskavel werd in veel gevallen 
onvoldoende geacht. Op 17% van de bedrijven lag in 1976 reeds 
1) Hierbij dient men te bedenken dat de voorbereiding en uitvoe-
ring van een ruilverkavelings- of landinrichtingsproject 
zeker 25 jaar vergt, terwijl hier slechts het "effect" over 
een periode van 5 jaar tot uiting komt. 
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alle grond bij huis, zodat verdere verbetering niet mogelijk en 
ook niet zinvol was. 
Bij de mogelijkheden om een te kleine huiskavel te vergroten 
denkt 11% van de veehouders het eerst aan onderlinge ruil of aan 
een overeenkomst voor kavelruil. 13% meent dat er ruilverkaveling 
nodig is om voldoende grond bij huis te krijgen, terwijl nog eens 
6% meent dat boerderijverplaatsing is vereist. Tenslotte ziet 2% 
vertrek naar elders als enige mogelijkheid en 23% ziet in het ge-
heel geen mogelijkheden om meer grond bij huis te krijgen. 
Voor verplaatsing van boerderijen binnen ruilverkavelingen 
is er een subsidieregeling, waarvoor zuivere melkveebedrijven van 
minstens 20 ha en gemengde bedrijven met een rundveehouderij tak 
van minstens J5 ha in aanmerking kunnen komen. Een krappe meerder-
heid van de bedrij fshoofden (52%) vindt dit zonder meer een goede 
regeling. 5% zou het oppervlaktecriterium lager willen stellen. 8% 
is van mening dat er moeilijk algemene regels gesteld kunnen wor-
den en vindt dat toepassing van de individuele situatie zou moeten 
afhangen. 16% van de bedrij fshoofden vindt dat de regeling voor 
iedereen zou moeten gelden, 6% is tegen een dergelijke subsidie-
regeling en 13% heeft geen mening. Een deel van de bedrij fshoofden 
stoort zich kennelijk aan het selectieve karakter van de regeling. 
Veel bedrij fshoofden stellen overigens dat de kosten van verplaat-
sing voor een klein bedrijf moeilijker zijn te dragen dan voor een 
groot bedrijf. 
In de vorige alinea bleek dat 6% van de veehouders verplaat-
sing nodig achtte. Het relatief goedkope middel kavelruil zou 
daarentegen voor 1J% al voldoende zijn om de gewenste oppervlakte 
bij huis te krijgen. 
2.3 Ontsluiting 
Op 47% van de bedrijven werd in verband met de overgang op 
het tankmelken tussen 1976 en 1981 erfverharding aangebracht, al 
dan niet in combinatie met verbetering van de toegang tot het erf. 
De erven moesten namelijk bereikbaar worden gemaakt voor tank-
auto's, waarmee de melk één keer per 2 à 3 dagen wordt opgehaald. 
Op J0% van de bedrijven werden kavelpaden aangelegd om de toe-
gang tot de percelen te verbeteren, vooral bij nat weer. Dit had 
meer plaats in de klei- en veengebieden dan in de zandgebieden. 
Op een betrekkelijk klein aantal bedrijven vonden deze ver-
beteringen plaats in het kader van een ruilverkaveling. Een aantal 
bedrijven maakte gebruik van de bijdrageregeling voor particuliere 
cultuurtechnische werken (P.C.W. 1975-1976). Van alle bedrijven in 
het onderzoek verkreeg 14% een bijdrage uit deze regeling en van 
de bedrijven in het onderzoek die erfverharding uitvoerden 29%. 
Dat is weinig, aangezien van alle melkveebedrijven in Nederland 
een kwart gebruik maakte van de regeling (Kamphuis 1980). 
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De bedrijven in het onderzoek hebben dus relatief weinig ge-
profiteerd van de regeling. Op een aanzienlijk aantal bedrijven 
zijn desondanks verbeteringen aangebracht zonder dat men daarvoor 
subsidie ontving. Men krijgt de indruk dat er met relatief goed-
kope materialen en inzet van eigen arbeid toch heel wat ver-
beterd is. 
2.4 Ontwatering en beregening 
Driekwart van de bedrijfshoofden acht de ontwatering van alle 
percelen voldoende. Slechts op 6% van de bedrijven is de ont-
watering van alle percelen onvoldoende. Dit komt in het noordelijk 
weidegebied aanmerkelijk meer voor: daar schiet op 16% van de be-
drijven de ontwatering van de gehele oppervlakte tekort. 
Op de overige bedrijven is de ontwatering van een deel van 
de grond onvoldoende, te weten bij 16% van de bedrijven op 1/3 
yan de oppervlakte en bij 3% van de bedrijven op 2/3 van de opper-
vlakte. 
Tegenover een teveel aan water in de herfst en in het voor-
jaar staat een tekort aan water in de zomer in sommige gebieden 
en op sommige bedrijven. Op 17% van de bedrijven past men berege-
ning toe en beschikt men daarvoor over een eigen beregeningsin-
stallatie. Tussen 1976 en 1981 kocht 13% van de veehouders een be-
regeningsinstallatie, hetgeen illustreert dat beregening vooral 
de laatste jaren is opgekomen. De droge zomer van 1976 heeft de 
aanzet gegeven tot deze ontwikkeling. 
De behoefte aan beregening is vooral aanwezig in de zandge-
bieden op droogtegevoelige gronden. In het oosten en zuiden wordt 
op een kwart van de bedrijven in het onderzoek beregening toege-
past. Naarmate de veebezetting per. ha hoger is wordt meer beregend. 
Bij een deel van de bedrijven in het onderzoek acht men be-
regenen wel nodig, maar past men het toch niet toe (14%). Op de 
helft van deze bedrijven is echter onvoldoende of in het geheel 
geen water beschikbaar om te beregenen. Dit vormt een rem op de 
mogelijkheden om de intensiveren en aldus de veestapel te ver-
groten. In de gebieden met de grootste behoefte aan beregening, 
de zandgebieden, is de beschikbaarheid van water om te beregenen 
overigens minder dan in de weidegebieden. 
2.5 Conclusies 
Enkele conclusies uit dit hoofdstuk zijn: 
de spreiding van de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf, 
rondom een gemiddelde van 17,6 ha in 1981, is aanzienlijk; 
tussen 1976 en 1981 werd de oppervlakte op 25% van de be-
drijven enigszins vergroot; 
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49% van de bedrijfshoofden vindt de oppervlakte te klein, 
doch slechts 39% is bereid voor vrijkomende grond in de nabij-
heid van de huiskavel minstens de geldende prijs voor pacht-
vrije grond te betalen; 
55% van de bedrijfshoofden acht de huiskavel te klein; 
tussen 19 76 en 1981 kon 12% van de bedrijfshoofden de huis-
kavel vergroten en eenderde ziet mogelijkheden om dat in de 
komende jaren te doen; 
tussen 1976 en 1981 werd op bijna de helft van de bedrijven 
erfverharding uitgevoerd, terwijl slechts 14% een uitkering 
kreeg uit hoofde van de bijdrageregeling voor Particuliere 
Cultuurtechnische Werken 1975-1976; 
een kwart van de bedrijfshoofden heeft te kampen met onvol-
doende ontwatering en een kleiner percentage met onvoldoende 
water om in de zomer te kunnen beregenen. 
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3. Veestapel 
3.1 Melkkoeien 
Rond het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf van 37 stuks 
was er in 1981 een aanzienlijke spreiding: 23% van de bedrijven 
had minder dan 30 koeien, 37% had 30 tot 40 koeien en 40% had meer 
dan 40 koeien (tabel 3.1). 
Tabel 3.1 Aantal bedrijven naar aantal melkkoeien in 1976 en in 
1981 en percentage bedrij fshoofden dat het aantal melk-
koeien wil uitbreiden 
Aantal koeien 20 tot 30 
1976 5750 
1981 2650 
% met plan voor uitbreiding 29 
30 tot 40 
4050 
4250 
35 
40 e.m. 
1700 
4600 
35 
Totaal 
11500 
11500 
33 
In J976 was het gemiddelde aantal koeien per bedrijf nog 30 
stuks. Tussen 1976 en 1981 werd op 75% van de bedrijven de vee-
stapel uitgebreid: op 32% van de bedrijven nam het aantal koeien 
toe met een percentage tussen 5 en 25% en op 43% van de bedrijven 
met meer dan 25%. Deze vergroting ging gepaard met intensivering 
van h%t grondgebruik. Op 22% van. het totaal aantal bedrijven ging 
de uitbreiding van de veestapel samen met enige vergroting van de 
opperylakte. Op 53% daarentegen bleef de oppervlakte gelijk bij 
vergroting van de veestapel. 
De veebezetting per ha grasland en voedergewassen steeg daar-
door van gemiddeld 1,80 koeien per ha in 1976 tot 2,13 in 1981. In 
1981 was op 42% van de bedrijven de veebezetting per ha evenwel 
nog lager dan 2 koeien per ha, op 44% tussen 2 en 3 koeien per ha 
en op 14% lag deze hoger dan 3 koeien per ha. 
Eenderde van de veehouders verwacht de veestapel in de nabije 
toekomst te gaan uitbreiden (tabel 3.1). De bedrijfshoofden die 
tussen 1976 en 1981 meer koeien gingen houden denken ook voor de 
toekomst iets sterker aan uitbreiding (39%) dan de groep die de af-
gelopen vijf jaar niet meer koeien is gaan houden (18% met plannen 
om uit te breiden). 
De helft van de bedrijfshoofden met uitbreidingsplannen ver-
wacht dat het aantal koeien toch beperkt zal blijven tot minder 
dan 50, terwijl een dergelijke omvang toch minstens is vereist voor 
de toekomst. Men denkt maar zelden meer dan 70 koeien te gaan hou-
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den. De omvang van de veestapel die men in de nabije toekomst 
denkt te hebben hangt af van het aantal koeien dat men al heeft. 
Met 20 tot 30 koeien in 1981 denkt men - voor zover men plannen 
heeft - uit te breiden naar een aantal van minder dan 50 koeien. 
Bij een omvang van 30 tot 40 koeien in 1981 denkt men in ongeveer 
gelijke mate aan een uitbreiding naar ten hoogste 50, resp. 50 tot 
70 koeien straks. Veehouders die in 1981 al meer dan 40 koeien 
hielden denken bij uitbreiding te gaan naar 50 tot 70 koeien. Een 
aantal bedrij fshoofden verwacht de vergroting van de veestapel al 
binnen één jaar te bereiken. Anderen hebben daar meer tijd voor 
nodig: 
binnen 1 jaar 9% 
binnen 1-3 jaar 11% 
binnen 3-5 jaar 6% 
nog verre gedachten 7% 
totaal met uitbr.plan 33% 
Ongeveer tweederde heeft dus geen plannen om de veestapel uit 
te breiden. Een deel van deze bedrijfshoofden wil niet uitbreiden, 
terwijl een ander deel wel zou willen, maar om verschillende rede-
nen niet kan uitbreiden. Als eerste reden werd genoemd: 
vindt het niet nodig de - geen kinderen of opvolging 8% 
veestapel te vergroten: nog onzeker, in combinatie 
met leeftijd 
- inkomen voldoende 9% 
- pas uitgebreid _3% 20% 
wil de veestapel niet - al genoeg werk 15% 
vergroten: - wil niet investeren 4% 
- voorkeur voor verhogen 
inkomen per koe 2% 21% 
kan de veestapel niet - te kleine oppervlakte en/of 
vergroten: te weinig grond bij huis 16% 
- te kleine verouderde stal 1% 
- uitbr. is onmogelijk i.v.m. 
planologische situatie 2% 
- slechte gezondheid _3% 22% 
geen duidelijke reden: 4% 
totaal 67% 
De meerderheid van de veehouders die de veestapel niet denken 
te gaan vergroten vindt dat niet nodig of wil dat ook niet (41% 
van alle veehouders in het onderzoek). 20% vindt het niet nodig 
om uit te breiden (geen kinderen, opvolging onzeker in combinatie 
met de leeftijd, inkomen is voldoende of men heeft pas uitgebreid). 
21% ziet wel de noodzaak maar wil niet uitbreiden, voornamelijk 
om niet meer uren te hoeven werken. 
Daar tegenover staat dat 22% van de veehouders wel zou willen 
uitbreiden, maar daarbij aanloopt tegen grenzen die men niet kan 
overwinnen. De beperkte oppervlakte cultuurgrond speelt daarbij 
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de voornaamste rol. Een aantal veehouders, die als belangrijkste 
reden voor het ontbreken van uitbreidingsplannen te kennen gaven 
niet te willen uitbreiden, noemde overigens als tweede reden de te 
kleine oppervlakte. Deze vormt dus kennelijk wel een groot knel-
punt. 
De redenen voor het ontbreken van plannen om de melkveestapel 
uit te breiden lopen niet zo veel uiteen tussen de onderscheiden 
gebieden, omvangsklassen en leeftijdsklassen van het bedrijfs-
hoofd. Naarmate de bedrijven wat groter zijn, wordt recente uit-
breiding iets meer genoemd als reden voor het ontbreken van plan-
nen, evenals "al genoeg werk hebben". Slechte gezondheid komt 
minder voor op grotere dan op wat kleinere bedrijven. Naarmate men 
ouder is geeft men wat vaker een reeds voldoende inkomen als reden. 
3.2 Intensieve veehouderij 
Op 43% van de bedrijven komt als neventak intensieve vee-
houderij voor. Het gaat vrijwel uitsluitend om varkenshouderij: 
op 40% van de bedrijven worden namelijk varkens gehouden. In het 
zuiden en oosten komt dit meer voor dan in de andere onderscheiden 
gebieden, namelijk op 68 resp. 55% van de bedrijven. Men houdt: 
- alleen fokzeugen op 17% van de bedrijven; 
- alleen mestvarkens op 17 % van de bedrijven en 
- fokzeugen èn mestvarkens op 6% van de bedrijven. 
De eenheid varkens is in het algemeen erg klein, namelijk ge-
middeld 25 sbe, hetgeen overeenkomt met 18 fokzeugen of 140 mest-
varkens . 
Naast varkens komen nog voor rundveemesterij op 6% van de be-
drijven, met name in het westen, het oosten en het zuiden, en scha-
pen op 13% van de bedrijven, vrijwel uitsluitend in het noorden en 
het westen. Rundveemesterij en schapenhouderij leveren nauwelijks 
een bijdrage tot de produktieomvang op deze bedrijven. De beteke-
nis van deze laatste twee takken is tussen 1976 en 1981 bovendien 
afgenomen. 
Melkveehouderij vormt op alle bedrijven in het onderzoek min-
stens 60% van de produktieomvang. Op 72% van de bedrijven vormt ze 
minstens 80% van de totale produktieomvang. 
Tussen 1976 en 1981 daalde het percentage bedrijven met fok-
zeugen van 29% naar 23%; het aantal fokzeugen per bedrijf liep 
terug van 21 naar 18. Het totale aantal fokzeugen op de onderzoch-
te bedrijven liep daardoor met ongeveer 30% terug. In Nederland 
nam het aantal fokzeugen in die periode daarentegen toe met meer 
dan 1/3. De varkensfokkerij is dus zowel absoluut als relatief 
tussen 1976 en 1981 minder belangrijk geworden als neventak op 
deze bedrijven. 
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Ook het percentage bedrijven met mestvarkens daalde tussen 
1976 en 1981, namelijk van 26% naar 23%. Het gemiddelde aantal 
dieren per bedrijf nam fors toe: van 105 naar 140. Het aantal mest-
varkens steeg daardoor met meer dan 20%. Dit was weliswaar minder 
dan de groei van het totale aantal mestvarkens in Nederland (32%), 
maar het betekent toch dat de varkensmesterij als enige haar posi-
tie als neventak op deze bedrijven heeft kunnen handhaven. 
Het is de vraag of de bedrijfshoofden in deze groep, gezien 
de veelal te kleine oppervlakte van hun bedrijven en de betrekke-
lijke geringe groei van de melkveehouderij, mogelijkheden zien in 
de ontwikkeling van de bestaande of een eventueel nieuw op te zet-
ten tak van intensieve veehouderij. 10% van de bedrijfshoofden 
denkt de bestaande tak te gaan uitbreiden. Nog eens 2 à 3% wil een 
nieuwe tak opzetten, dan wel één tak uitbreiden en de andere in-
krimpen of afstoten. In totaal denkt dus 13% van de bedrijfshoofden 
een tak van intensieve veehouderij te gaan vergroten. Naarmate de 
oppervlakte van de bedrijven kleiner is, ligt het percentage be-
drij f shoof den met plannen voor intensieve veehouderij hoger. Het 
betreft in vrijwel alle gevallen varkensmesterij of varkensfokke-
rij . Men verwacht gemiddeld een eenheid te bereiken van circa 300 
mestvarkens of 40 fokzeugen, hetgeen ten opzichte van de gemiddel-
de aantallen dieren in 1981 een verdubbeling betekent. 9% van het 
totale aantal, dus de meerderheid van de bedrijfshoofden met uit-
breidingsplannen, gaat tevens investeren in verbouwing of nieuw-
bouw van de varkensstal. Naar verwachting zal men dat realiseren: 
binnen 1 jaar 4% 
binnen 1-3 jaar 4% 
binnen 3-5 jaar 2% 
nog verre gedachten 3% 
De belangrijkste reden om geen tak van intensieve veehouderij 
op te zetten of de bestaande tak niet uit te breiden zijn: 
vindt het niet nodig om - geen kinderen of opvolging 
uit te breiden: onzeker in combinatie met 
de leeftijd 
- inkomen voldoende 
- pas uitgebreid 
wil niet uitbreiden: - wil niet meer werk 
- ziet meer in specialisatie 
op melkveehouderij 
- te veel risico 
- financieel niet aantrek-
kelijk 
kan niet uitbreiden: - slechte gezondheid 
geen duidelijke reden: 
geen ruimte om te bouwen of 
om planologische redenen 
4% 
4% 
1% 
32% 
18% 
6% 
4% 
2% 
4% 
9% 
60% 
6% 
8% 
totaal 83% 
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De reden om de intensieve veehouderij niet uit te breiden 
of een tak op te zetten is dus vooral dat men niet wil : men ziet 
weinig in intensieve veehouderij. Circa 4% denkt er over om de be-
staande tak af te stoten of belangrijk in te krimpen. 
In het oosten en zuiden, waar intensieve veehouderij van meer 
belang is dan in de andere gebieden, heeft 16 respectievelijk 20% 
van de bedrij fshoofden plannen om intensieve veehouderij op te 
zetten of uit te breiden. In deze gebieden noemt een relatief laag 
percentage bedrijfshoofden de hoeveelheid werk als reden om er 
niet mee te beginnen of de eenheid niet te vergroten. 
Overigens zei slechts 26% van de bedrij fshoofden te beschik-
ken over een hinderwetvergunning voor het bedrijf. In het oosten 
en zuiden zei 35 resp. 64% van de bedrijfshoofden over een hinder-
wetvergunning te beschikken; in het westen 15%. Naar aanleiding 
van de verscherping van het hinderwetregime in november 1981 had 
17% een aanvraag ingediend. Slechts circa 4% van de respondenten 
gaf als reden om de intensieve veehouderij niet uit te breiden of 
geen tak op te zetten dat het niet mogelijk was om planologische 
redenen of omdat men geen ruimte had om te gaan bouwen. 
In het westen worden ruimtelijke en planologische belemmerin-
gen relatief vaak genoemd (14%). 
3.3 Conclusies 
Enkele conclusies uit dit hoofdstuk zijn: 
rondom het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf van 37 
stuks in 1981 is er een aanzienlijke spreiding; 
tussen 1976 en 1981 werd op 75% van de bedrijven de melkvee-
stapel uitgebreid; op 32% met een percentage tussen 5 en 25% 
en op 43% met meer dan 25%; 
de uitbreiding van het aantal melkkoeien werd vooral bereikt 
door intensivering; 
eenderde van de bedrijfshoofden heeft plannen om in de eerst-
volgende jaren meer melkkoeien te gaan houden, eenvijfde 
heeft geen behoefte om de veestapel uit te breiden, eveneens 
eenvijfde ziet wel de noodzaak daartoe, maar wil toch niet 
uitbreiden en ruim eenvijfde wil wel uitbreiden, maar kan dat 
niet door te weinig grond of om een andere reden; 
op 43% van de bedrijven komt een (kleine) eenheid intensieve 
veehouderij voor ; 
13% van de bedrij fshoofden heeft plannen om de intensieve 
veehouderij uit te breiden; 
intensieve veehouderij is alleen in het oosten en zuiden van 
betekenis. 
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4. Stal en mechanisatie 
4.1 Stal 
Het is zinvol om ligboxenstallen en grupstallen te onderschei-
den, omdat de arbeidsbehoefte per koe bij het eerst type lager is 
dan bij het tweede. Bij grupstallen kan men nog onderscheid maken 
tussen Friese grupstallen met uitsluitend een centrale mestgang 
en Hollandse grupstallen met een centrale voergang en mestgangen 
langs de zijwanden. Arbeidstechnisch is de Hollandse stal daarom 
aantrekkelijker dan de Friese stal. Op de bedrijven in de onder-
zochte groepen komen overwegend grupstallen voor: 
ligboxenstal 22% 
Hollandse stal 67% 
Friese stal 11% 
Op de bedrijven met 20 tot 30 koeien treft men uitsluitend 
grupstallen aan. Bij de bedrijven met 30 tot 40 koeien heeft 15% 
een ligboxenstal en bij meer dan 40 koeien 40%. 
Op meer dan de helft (55%) van de bedrijven biedt de stal 
voldoende ruimte om de in 1981 aanwezige melkkoeien te kunnen huis-
vesten. Op een kwart van de bedrijven is er nog plaats voor meer 
koeien. Op 20% - in het westen op 33% - van de bedrijven is de 
hoofdstal daarentegen te klein en heeft men de koeien op meerdere 
plaatsen staan. Dit is uit het oogpunt van doelmatige organisatie 
van de werkzaamheden bijzonder ongunstig. Het komt zowel voor bij 
relatief kleine veestapels als bij grotere. Het gaat hier uit-
sluitend om de huisvesting van de melkkoeien. Afzonderlijke huis-
vesting van het jongvee is minder bezwaarlijk. 
Op bijna de helft van de bedrijven zijn de koeien gehuisvest 
in stallen die vóór 1950 zijn gebouwd. Hierin is het in het alge-
meen moeilijk arbeidsbesparende werkmethoden toe te passen. Mecha-
nisatie van het voeren is meestal in het geheel niet mogelijk. 
Overigens is 47% na 1960 gebouwd, 31% na 1971 en 16% na 1976. 
Ook op de bedrijven, die in groeitempo zijn achtergebleven 
is de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in de stallen. Hier-
bij zijn ingrijpende verbouwingen om de capaciteit te vergroten 
ook als nieuwbouw aangemerkt. 
De Friese stallen zijn vrijwel alle gebouwd vóór 1960. Lig-
boxenstallen zijn vrijwel alle gebouwd na 1971 (27% tussen 1971 
en 1976 en 60% tussen 1976 en 1981). Een klein deel van de lig-
boxenstallen (13%) is vóór 1971 gebouwd. Het gaat hier meestal om 
bestaande stallen die zijn omgebouwd tot (voer) ligboxenstal. Be-
halve ligboxentallen zijn er nà 1971 ook nog grupstallen gebouwd, 
of zeer ingrijpend verbouwd, omdat men daaraan toch de voorkeur 
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gaf of vanwege de lagere kosten. Tussen 1976 en 1981 vond dit 
evenwel belangrijk minder plaats dan tussen 1971 en 1976 
(tabel 4.1). 
Tabel 4.1 Aantal nieuwe stallen 1) naar type (totale populatie 
11500) 
1971-1976 1976-1981 Totaal 
Grupstal 
Ligboxenstal 
Totaal 
1) Inclusief aanmerkelijke uitbreiding en zeer ingrijpende ver-
bouwingen van bestaande stallen. 
De capaciteit van de stallen werd tussen 1976 en 1981 op 48% 
van de bedrijven uitgebreid. Deze uitbreiding werd op circa 16% 
van de bedrijven gerealiseerd door nieuwbouw. In de meeste ge-
vallen werd de uitbreiding dus gerealiseerd binnen de bestaande 
stal. De uitbreiding bleef dan meestal beperkt tot 10 of hoogstens 
20 plaatsen. Uitbreiding met meer plaatsen werd uitsluitend tot 
stand gebracht door nieuwbouw, overwegend in ligboxenstallen. De 
uitbreiding bedroeg: 
1 tot 10 plaatsen op 18% van de bedrijven; 
10 - 20 plaatsen op 16% van de bedrijven; 
20 - 30 plaatsen op 10% van de bedrijven en 
30 of meer plaatsen op 4% van de bedrijven. 
Gepachte stallen werden in mindere mate vergroot dan stallen 
in eigendom. Daar slechts 10% van de stallen gepacht is van derden 
is de betekenis hiervan voor de hele groep gering. Van de stallen 
is 84% eigendom van het bedrijfshoofd en 6% wordt van familie ge-
pacht. 
Uitbreiding van de stal met een aantal plaatsen voor koeien 
vond dus veel plaats. Tussen 1976 en 1981 werd op 75% van de be-
drijven het aantal melkkoeien vergroot, en op 43% van de bedrijven 
ging dit samen met uitbreiding van de stal. Op de andere 32% van 
de bedrijven werd de veestapel dus uitgebreid zonder de stalruim-
te te vergroten. 
Van de veehouders denkt 16% in de nabije toekomst een nieuwe 
stal te gaan bouwen of de bestaande ingrijpend te verbouwen. De 
plannen hebben in iets sterkere mate betrekking op de bouw van een 
ligboxenstal dan op de (ver)bouw van een grupstal. De bouwplannen 
gaan veelal samen met plannen om het aantal melkkoeien uit te 
breiden. Van alle bedrijfshoofden in de onderzochte groep is 13% 
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zowel van plan de veestapel uit te breiden als een stal te bouwen. 
Daar in totaal 33% van deze veehouders van plan is om de veestapel 
uit te breiden, denkt 20% dat te kunnen opvangen binnen de bestaan-
de stalruimte. 
Als de uitbreiding is gerealiseerd zal de capaciteit van deze 
stallen naar verwachting als volgt zijn verdeeld (% van de totale 
onderzochte groep): 
30 - 40 plaatsen 2%, 
40 - 50 plaatsen 3%, 
50 - 60 plaatsen 7% en 
60 e.m. plaatsen 4% 
Tot 50 plaatsen gaat het voornamelijk om grupstallen, boven 
60 plaatsen vrijwel uitsluitend ligboxenstallen. De gemiddelde 
capaciteit van deze stallen zal dan 52 plaatsen bedragen. In 1981 
lag het gemiddelde van de hele groep op 38 plaatsen. 
In hoeverre deze plannen als vaststaand mogen worden be-
schouwd, moge blijken, uit het gegeven dat 4% de bouwplannen in 
1982 dacht te gaan uitvoeren en 3% in 1983 of 1984. De meerderheid 
van de bedrijfshoofden met bouwplannen, namelijk 9% van het totaal, 
verwachtte de plannen pas later uit te voeren. 
Welke zijn de redenen waarom 84% van de bedrij fshoofden geen 
plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen? Daarbij kan men de 
redenen onderscheiden in: niet nodig, men wil niet en, men kan 
niet. De onderverdeling is als volgt: 
het is niet nodig: 
men wil niet; en gaat 
dus niet uitbreiden: 
men kan niet : 
geen duidelijke reden: 
- men heeft pas gebouwd 
of verbouwd 
- de stal is groot en 
goed genoeg 
- er is geen opvolger of 
opvolging is onzeker in 
combinatie met leeftijd 
- men heeft werk genoeg 
men wil niet investeren 
- de oppervlakte (bij huis) 
is te gering 
- de stal is gepacht 
- zwakke financiële positie 
- moeilijke planologische 
situatie 
24% 
17% 41% 
3% 
9% 
6% 
3% 
3% 
4% 
20% 
16% 
7% 
totaal 84% 
Nogal wat bedrijfshoofden vinden dat ze al voldoende vertim-
merd hebben aan de stal. Er is ook vrij veel gedaan de laatste 
jaren, hoewel dat overwegend aanpassingen waren binnen de bestaan-
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de stallen. Als men eigenlijk wel de noodzaak van verbouwing of 
nieuwbouw zag waren er diverse redenen waarom men toch niet wilde 
bouwen. Slechts 16% van de veehouders voelde zich in dit verband 
gehinderd door belemmerende omstandigheden als een te kleine op-
pervlakte (bij de stal), pacht van de stal, een zwakke financiële 
positie of een moeilijke planologische situatie. 
Recente (ver)bouw(ing) van de stal wordt bij de wat grotere 
bedrijven meer genoemd dan bij de kleinere als reden voor het ont-
breken van bouwplannen. Op de wat kleinere bedrijven is het per-
centage bedrijfshoofden met bouwplannen dan ook hoger, bij een 
ongeveer gelijk niveau van voorgenomen uitbreiding van de melkvee-
stapel. 
4.2 Melken 
Het melken is verantwoordelijk voor circa de helft van de 
arbeidsbehoefte op het melkveebedrij f, zodat het mechanisatieni-
veau bij het melken erg belangrijk is voor het aantal koeien dat 
men bij gegeven arbeidsbezetting kan houden. 
Voor het winterseizoen zijn drie systemen van melken onder-
scheiden met een oplopende arbeidsbehoefte per melkkoe: melken in 
een doorloopmelkstal, melken in de grupstal met melkleiding en 
melken in de grupstal met de machine en emmers. Bij het doorloop-
melksysteem melkt men op de onderzochte bedrijven in een melkstal 
met 6 of 8 standen. In de grupstal melkt men meestal met 3 of 4 
melkstellen. 
Voor het zomerseizoen zijn naast de eerste twee systemen van 
de bovengenoemde onderscheiden: melken in de wei in een doorloop-
wagen en op andere wijze in de wei, dat wil zeggen machinaal mel-
ken in emmers (tabel 4.2). 
Tabel 4.2 Percentage bedrijven naar wijze van melken in winter en 
zomer 
Aantal koeien tot 30 30-40 40 e.m. Totaal 
WINTER 
In doorloopmelkstal 
In grupstal met leiding 
In grupstal op andere wijze 
(Totaal = 100) 
ZOMER 
In doorloopmelkstal bij huis 
In grupstal met leiding 
In de wei in doorloopwagen 
In de wei op andere wijze 
(Totaal = 100) 
-
66 
34 
(2650) 
_ 
39 
35 
26 
(2650) 
15 
66 
19 
(4250) 
15 
39 
34 
12 
(4250) 
40 
55 
5 
(4600) 
40 
32 
25 
3 
(4600) 
22 
61 
17 
(11500) 
22 
36 
30 
12 
(11500) 
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Op bedrijven met een ligboxenstal wordt zomer en winter ge-
molken in de doorloopmelkstal bij huis (22%). 
Op de bedrijven met een grupstal wordt veel gemolken met een 
melkleiding. 36% van de veehouders melkt zomer en winter de koeien 
op stal met een melkleiding. Op de overige bedrijven met een melk-
leiding worden de koeien 's zomers gemolken in een doorloopwagen 
in de wei (25%). In de grupstallen van het Hollandse type heeft 
een groter deel een melkleiding (80%) dan bij het Friese type 
(50%). 
Van de bedrijven zonder melkleiding in de stal melkt ruim de 
helft de koeien 's zomers in een doorloopwagen in de wei en minder 
dan de helft melkt machinaal in emmers in de wei. Deze groep vormt 
17% van het totaal. 
's Zomers melkt 58% van de veehouders de koeien bij huis. 
Meestal kan dit worden gecombineerd met weidegang. Een aantal be-
drijven heeft daarvoor echter een te kleine huiskavel. Op 7% van 
de bedrijven wordt de hele zomer zomerstalvoedering toegepast en 
op 5% van de bedrijven is men een gedeelte van de zomer daarop 
aangewezen. Dat de oppervlakte bij huis van belang is blijkt ook 
hieruit, dat slechts op 1/3 van de bedrijven met een huiskavel tot 
6 ha 's zomers bij huis wordt gemolken. Op bedrijven met een 
grotere huiskavel dan 6 ha wordt daarentegen door 2/3 van de vee-
houders bij huis gemolken. 
Op de helft van de bedrijven is het melken tussen 1976 en 
1981 verder gemechaniseerd. Enerzijds werd op 13% van de bedrijven 
een doorloopmelkstal gebouwd in het kader van een omvangrijker 
investering in een ligboxenstal. De betrokken bedrij fshoofden 
maakten allen gebruik van de rentesubsidieregeling. 
Anderzijds werd op 38% van de bedrijven een melkleiding aan-
gelegd. De algemene overgang op het tankmelken heeft hiertoe zeker 
bijgedragen. Tussen J976 en 1981 ging 60% van de bedrijven in de 
onderzochte groep over op tankmelken. In 1981 had 11% nog geen 
tank, vooral bedrijven met weinig koeien. Bij de overgang op het 
tankmelken kreeg 1/3 van de bedrijven die omschakelden, dat is 20% 
van de bedrijven in de onderzochte groep, een subsidie uit hoofde 
van het melktankbesluit, dat 1 november 1976 in werking trad. Voor 
een dergelijke bijdrage kwamen overigens alleen bedrijven met ten 
hoogste 25 koeien in erkende gebieden in aanmerking (Bruurs en 
Wijnen 1981). Van de bedrijfshoofden die een melkleiding aanlegden 
zei ongeveer J/5 (8% van het totaal) subsidie te hebben ontvangen 
uit hoofde van de regeling ter "verbetering van de werksituatie 
in de melkveehouderij" of het melktankbesluit. 
De aanleg van de melkleiding ging in de helft van de gevallen 
gepaard met uitbreiding van de stalcapaciteit. Dit bleef in het 
algemeen beperkt tot uitbreiding met maximaal 20 plaatsen. Bij 
grotere uitbreiding werd in het algemeen gekozen voor het door-
loopmelksysteem in een afzonderlijke melkstal. 
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In de nabije toekomst denkt nog eens 11% van de bedrijfshoof-
den het melken verder te mechaniseren. Het betreft in ongeveer ge-
lijke mate de stap van het machinaal melken in emmers naar een 
melkleiding als de stap van een melkleiding naar een doorloopmelk-
systeem. Naar schatting zal daardoor het percentage bedrijven met 
een doorloopmelkstal stijgen naar 26% en het percentage met machi-
naal melken in emmers dalen naar 12%. De geplande veranderingen 
komen vooral voor op bedrijven die het melken gedurende 1976-1981 
niet verder hebben gemechaniseerd. 
De voorgenomen mechanisatie gaat in de helft van de gevallen 
samen met een voorgenomen uitbreiding van het aantal melkkoeien 
en eveneens voor de helft met bouwplannen ten aanzien van de stal. 
4.3 Voeren en uitmesten 
Op 85% van de onderzochte bedrijven heeft men mechanisatie 
toegepast om het ruwvoer uit de kuil te halen. Driekwart van de 
veehouders doet dat met een eigen kuilvoersnijvork. Dit is een 
vrij recente ontwikkeling: 63% kocht de laatste vijf jaar voor de 
enquête een kuilvoersnijvork. 
Het in de stal brengen van het ruwvoer is in iets mindere 
mate gemechaniseerd. Op 60% van de bedrijven wordt het ruwvoer in 
de stal gebracht met de trekker met kuilvork of een voerwagen(tje). 
Een aantal stallen is echter niet toegankelijk voor deze wijze van 
transport. Dit komt veel voor in het westen, waar men nog veel op 
de kruiwagen is aangewezen. 
In de ligboxenstallen is het ruwvoertransport tot in de stal 
altijd gemechaniseerd of wordt zelfvoedering toegepast. In de 
helft van de grupstallen is het ruwvoertransport gemechaniseerd. 
In de meeste gevallen is nog wel handwerk nodig om het voer te 
verdelen. 
Op ongeveer de helft van de bedrijven met een veestapel tot 
40 koeien, (met overwegend grupstallen), is het ruwvoertransport 
gemechaniseerd. De bedrijven met meer dan 40 koeien, waarvan 40% 
een ligboxenstal heeft, hebben voor driekwart gemechaniseerd. 8% 
yan de bedrijfshoofden denkt het voeren in de nabije toekomst 
verder te kunnen mechaniseren. 
Het uitmesten geschiedt op 22% van de bedrijven nog in hand-
werk. Op 14% van de bedrijven is een mechanische installatie in 
gebruik en in 64% van de stallen is het drijfmestsyteem toegepast. 
In de ligboxenstallen is er vrijwel altijd een drijfmest-
systeem. In de Friese stallen komt nog relatief veel handwerk voor 
bij het uitmesten (57%). Voor zover men heeft gemechaniseerd is 
dat meestal met een mechanisch systeem. In een kwart van de Hol-
landse stallen wordt nog in handwerk uitgemest. Voor mechanisatie 
heeft men bij dit type stal meestal gebruik gemaakt van het drijf-
mestsysteem. In het westen, noorden en noord-oosten komt nog aan-
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zienlijk meer handwerk voor dan in het oosten en zuiden. Naarmate 
de veestapel groter is komt handwerk minder voor (bij 20-30 koeien 
29%, bij 30-40 koeien 25%, bij 40 koeien en meer 15%). 
Tussen 1976 en 1981 ging 30% van de bedrijven over tot 
mechanisatie van het uitmesten. Vrijwel altijd koos men daarbij 
voor het drijfmestsysteem. Op ongeveer de helft van de bedrijven 
die het uitmesten mechaniseerde, ging dat samen met de bouw van 
een nieuwe stal (of ingrijpende verbouwing van de stal). Tweederde 
van de bedrijven die mechaniseerden breidde tevens het aantal 
plaatsen voor melkkoeien uit. Eénvijfde, tenslotte, van de bedrij-
ven die het uitmesten verder mechaniseerden, deed dit in het kader 
van een ontwikkelingsplan, dus met steun in de vorm van een rente-
subsidie. 
Van het totale aantal bedrijfshoofden denkt 10% het uitmesten 
in de nabije toekomst verder te mechaniseren, gedeeltelijk in het 
kader van bouwplannen ten aanzien van de stal. 
4.4 Veldwerk 
De graslandverzorging en het maaien, schudden en keren van 
het gras worden in het algemeen met eigen werktuigen uitgevoerd. 
Voor het inkuilen schakelt de helft van de veehouders in de onder-
zochte groep de loonwerker in. Ruim 1/3 heeft zelf een opraapwa-
gen, terwijl slechts 7% van de veehouders samen met een collega 
een opraapwagen heeft. Gezamenlijke exploitatie komt meer voor bij 
mengmestverspreiders. Voor het uitrijden van de mest maakt men 
minder gebruik van loonwerk dan voor het inkuilen (tabel 4.3). De 
achtergrond is waarschijnlijk dat 1 man mengmest kan uitrijden en 
dat voor het inkuilen meer arbeidskrachten nodig zijn. 
Tabel 4.3 Percentage bedrijven met eigen mechanisatie, gezamen-
lijke exploitatie en gebruik van loonwerk (totaal is 
J1500 bedrijven) 
Cirkelmaaier 
Schudder 
Opraapwagen 
Stalmeststroc 
mengmestversp 
lier/ 
ireider 
Eigen 
mecha-
nisatie 
84 
95 
38 
48 
Gezamen-
lijk e ex-
ploitatie 
7 
5 
7 
17 
Loon-
werk 
6 
-
51 
35 
Niet 
ge-
bruikt 
3 
-
4 
— 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
Naarmate de veestapel groter is maakt men minder gebruik van 
loonwerk bij het inkuilen. Driekwart van de bedrijven met 20 tot 
30 koeien schakelt hierbij de loonwerker in, tegen de helft van 
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de bedrijven met 30 tot 40 koeien en meer. Van de bedrijven met 
20 tot 30 koeien heeft 1/5 een eigen opraapwagen, van die met 30 
tot 40 koeien 1/3 en van de bedrijven met meer dan 40 koeien de 
helft. De bedrijven in het noorden en bedrijven met een meewerken-
de zoon hebben relatief meer een eigen opraapwagen. 
Bij het uitrijden van de mest maken de bedrijven met een 
relatief kleine veestapel wel veel gebruik van loonwerk (bij 20 
tot 30 koeien ruim de helft, bij meer koeien ca. 30% met loonwerk). 
Drijfmest wordt meer zelf uitgereden dan vaste mest. Nogal wat vee-
houders hebben daarvoor gezamenlijk een mengmestverspreider aange-
schaft. Jonge bedrijfshoofden en bedrij fshoofden met een meewerken-
de zoon maken relatief wat meer gebruik van een eigen mengmestver-
spreider/stalmeststrooier. In het westen en zuiden rijdt men op 
2/3 van de bedrijven zelf de mest uit. In het noorden schakelt men 
daarentegen meer de loonwerker in (69%). 
Tussen 1976 en 1981 werden op vrijwel alle bedrijven een of 
meerdere van de volgende werktuigen of installaties aangeschaft: 
cirkelmaaier, schudder, opraapwagen, kuilvoersnijvork, stalmest-
strooier/mengmestverspreider, beregeningsinstallatie. Het aantal 
per bedrijf varieerde sterk (geen 5%, één 14%, twee 24%, drie 25%, 
vier 21%, vijf 9%, zes 2%). 
De bedrijven die hun veestapel relatief meer hebben uitge-
breid en de bedrijven die een ligboxenstal bouwden schaften ook 
meer machines aan dan de andere bedrijven. 
De aankoop van een opraapwagen of mengmestverspreider leidt 
er veelal toe, dat men tevens overgaat tot de aanschaf van een 
trekker. 32% van de veehouders kocht de afgelopen vijf jaar voor 
de enquête een opraapwagen, 27% kocht zowel een opraapwagen als 
een trekker. 45% van de veehouders kocht een mestverspreider, ter-
wijl 31% zowel een mestverspreider als een trekker kocht. 
Tabel 4.4 Percentage bedrijven dat tussen 1976 en 1981 alleen of 
gezamenlijk een nieuw of tweedehands werktuig, instal-
latie of trekker aanschafte (totaal = 11500 bedrijven) 
Nieuw Tweedehands Niet Totaal 
aange-
alleen gezamen- alleen gezamen- schaft 
lijk lijk 
Beregenings in-
stallatie 11 - 2 - 87 100 
Cirkelmaaier 42 4 14 1 39 100 
Schudder 45 3 11 2 39 100 
Opraapwagen 11 4 15 2 68 100 
Stalmeststrooier/ 
mengmestverspreider 20 8 13 4 55 100 
Trekker 32 1 29 1 37 100 
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Trekkers werden veel tweedehands aangeschaft. Ook werktuigen 
kocht men vaak tweedehands, vooral de duurdere als een opraap-
wagen of een mengmestverspreider (tabel 4.4). De plannen voor ver-
dere mechanisatie zijn vrij bescheiden: in de nabije toekomst ver-
wacht 8% van de veehouders een eigen opraapwagen aan te schaffen 
en 5% een eigen mestverspreider. 
4.5 Conclusies 
Enkele conclusies uit dit hoofdstuk zijn: 
op 22% van de bedrijven zijn de koeien gehuisvest in een lig-
boxenstal met doorloopmelkstal; 
van de bedrijven met een grupstal (78%) beschikt bijna 80% 
over een melkleiding in de stal; 
's zomers melkt 58% van de bedrij fshoofden bij huis; 
op 16% van de bedrijven is tussen 1976 en 1981 een nieuwe 
stal gebouwd of de bestaande stal ingrijpend verbouwd en voor 
de eerstvolgende jaren verwacht nog eens 16% van de bedrijfs-
hoofden de stal ingrijpend te verbouwen of een nieuwe stal 
te bouwen; 
- eenvijfde van de stallen is te klein om alle melkkoeien op 
êén plaats te huisvesten, ondanks de uitbreiding van het aan-
tal plaatsen in de stal op bijna de helft van de bedrijven 
tussen 1976 en 1981; 
voor investeringen in de stal en installaties maakte 13% van 
de bedrij fshoofden tussen 1976 en 1981 gebruik van de rente-
subsidieregeling, 20% ontving een subsidie krachtens het 
melktankbesluit en 8% verkreeg steun uit hoofde van de rege-
ling ter verbetering van de werksituatie in de melkveehoude-
rij 1978; 
- op 22% van de bedrijven geschiedt het uitmesten nog in hand-
werk; 
- relatief veel bedrijven beschikken over eigen machines voor 
het inkuilen en mest uitrijden; men koopt deze vaak tweede-
hands , evenals de bijbehorende trekkers. 
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Tabel 5.1 Balans (gemiddelde van 10500 bedrijven, bedragen in 
ƒ 1000) 
Kapitaal 
grond 2) en gebouwen 
dode inventaris 
veestapel 
liquiditeiten 
overige activa 
Totaal 
Vermogen 
eigen vermogen 
familieleningen 
leningen 
kortlopende schulden 
Totaal 
Volgens fis-
cale balans 
bedrag 
202 
30 
71 
34 
13 
350 
198 
28 
98 
26 
350 
% 
57 
9 
20 
10 
4 
100 
57 
8 
28 
7 
100 
Na herwaardering 
bedrag 
434 
30 
71 
34 
13 
582 
430 
28 
98 
26 
582 
O 
% 
75 
5 
12 
6 
2 
100 
74 
5 
17 
4 
100 
1) Grond en gebouwen zijn geherwaardeerd in overleg met de geën-
quêteerden. Voor de grond gold daarbij als leidraad het prijs-
niveau van onverpacht los land per landbouwgebied per 1/10/81 
volgens de Directie Beheer Landbouwgronden, M.L.V. De gemiddel-
de waarde steeg door de herwaardering van ƒ 8000 per ha naar 
ƒ 23000. 
2) Alleen de grond in eigendom is opgenomen; deze vormt 57% van 
de grond in gebruik. 
Tabel 5.2 Aantal bedrijven, waarde van de grond in eigendom, 
eigen vermogen en totaal vermogen, afhankelijk van het 
percentage grond in eigendom in 1981 (vermogensgegevens 
op basis van 10500 bedrijven) 
Percentage Aantal Bedragen in ƒ 1000 
grond in bedrijven 
eigendom grond eigen totaal 
vermogen vermogen 
0 1700 - 145 230 
1-25 1100 67 253 371 
25-50 1200 165 345 447 
50-75 1400 284 472 652 
75-99 1800 377 566 754 
100 3300 390 576 761 
Totaal 10500 251 430 582 
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5. Financiering 
5.1 Financiering van het bestaande produktieapparaat 
Ruim 90% van de geënquêteerde bedrijfshoofden was bereid ge-
gevens beschikbaar te stellen over de financiering en gaf daartoe 
inzage in de fiscale boekhouding. De bedrijven waarvan geen gege-
vens beschikbaar kwamen, zijn gelijkmatig gespreid over de onder-
scheiden gebieden, grootteklassen en leeftijdsklassen. 
De wijze van financiering van het bestaande produktieapparaat, 
van belang voor de kredietwaardigheid, blijkt uit de balans van 
de bedrijven. Omdat een potentiële kredietgever de verkoopwaarde 
van de vermogensbestanddelen hanteert om de omvang van het eigen 
vermogen vast te stellen, zijn de grond en de gebouwen in overleg 
met de geënquêteerde veehouders geherwaardeerd (zie tabel 5.1). De 
balanspost grond en gebouwen en het eigen vermogen werden daardoor 
meer dan verdubbeld. 
Het eigen vermogen was in 1981 gemiddeld f 430.000 per be-
drijf en vormde 74% van het totale vermogen (tabel 5.1). De sprei-
ding is evenwel groot (zie tabel 5.4 op pag. 41). 
Verschillen in de omvang van het totale in het bedrijf geïn-
vesteerde vermogen en het eigen vermogen worden vrijwel geheel 
bepaald door de oppervlakte cultuurgrond en de wijze waarop deze 
is gefinancierd (eigen vermogen of leningen dan wel gepacht) en 
door de moderniteit, van de stal (type, bouwjaar) en de wijze van 
financiering. 
Van de ruim 200000 ha die in gebruik is op de bedrijven in de 
onderzochte groep is 57% eigendom van de gebruikers. Men pacht 12% 
van familie, meestal van de ouders en 31% van derden. Pacht van 
familie is in het algemeen een fase in de geleidelijke overdracht 
van het bedrijf. Het komt dan ook het meest voor bij jonge be-
drijf shoof den. 
31% van de bedrijven heeft de grond geheel in eigendom en 16% 
heeft de grond geheel gepacht. Daarnaast heeft 21% minder dan de 
helft van de grond in eigendom en 32% meer dan de helft(tabel 5.2). 
In het noorden en westen komt pacht meer voor dan in de andere ge-
bieden. In het oosten komt pacht relatief zeer weinig voor. 
Zowel de omvang van het eigen vermogen als de omvang van het 
totale vermogen variëren vrij sterk met het percentage grond in 
eigendom. Naarmate men meer grond in eigendom heeft, is het bedrag 
aan leningen eveneens groter (tabel 5.2). De solvabiliteit, dat is 
het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen, loopt 
daardoor niet zoveel uiteen. Door de veel grotere omvang van het 
eigen vermogen is de vermogenspositie van de bedrijven met meer 
eigen grond toch gunstiger. De mogelijkheden om een lening op te 
nemen voor uitbreiding en modernisering van de stal of areaalver-
groting zijn daardoor groter. 
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De stal is meestal eigendom van de gebruiker: 84% van de be-
drijf shoofden is eigenaar, 6% pacht van familie en 10% pacht van 
derden. In het westen wordt 19% van de stallen van derden gepacht. 
Op bedrijven met een ligboxenstal, bedrijven waar recent om-
vangrijke investeringen zijn gedaan, is in het algemeen een rela-
tief hoog bedrag aan leningen opgenomen. Dankzij de hogere waarde 
van de kapitaalgoederen, met name de stal, is het eigen vermogen 
op bedrijven met een ligboxenstal toch hoger dan op bedrijven met 
een grupstal (tabel 5.3). Hetzelfde beeld komt uiteraard naar 
voren bij indeling van de bedrijven naar bouwjaar van de stal. 
Tabel 5.3 Aantal bedrijven, waarde van de gebouwen, leningen, 
eigen vermogen en totaal vermogen, afhankelijk van het 
staltype en het bouwjaar van de stal, in 1981 (vermo-
gensgegevens op basis van 10500 bedrijven) 
Aantal Bedragen in ƒ 1000 
bedrijven 
gebouwen leningen eigen totaal 
verm. verm. 
Staltype: 
grupstal 8300 154 77 410 537 
ligboxenstal 2200 290 185 504 747 
Bouwj aar : 
voor 1971 7300 154 68 412 532 
1971-1976 1500 189 120 429 599 
1976-198J 1700 307 218 504 787 
Totaal 10500 183 98 430 582 
Naast de omvang van het eigen vermogen of het eigen vermogen 
als percentage van het totale vermogen (solvabiliteit) is de liqui-
diteit van belang. Als maatstaf voor de liquiditeit (de capaciteit 
om aan de verplichtingen op korte termijn te voldoen), is het 
saldo van de lopende middelen genomen. Dit saldo is het verschil 
tussen de liquiditeiten en de kortlopende schulden. Gemiddeld over 
de hele onderzochte groep is het ƒ 8000 per bedrijf. Op 48% van 
de bedrijven is het negatief, hetgeen niet zo problematisch hoeft 
te zijn als het is gefinancierd met rekening-courant krediet. 
In verband met de kosten van dergelijk krediet stelt het wel 
bepaalde eisen aan de rentabiliteit. Op 23% van de bedrijven is 
het saldo van de lopende middelen echter meer dan i 25000 negatief. 
Eveneens 23% heeft een ruime liquiditeit van meer dan ƒ 25000 
positief. Verschillen in liquiditeit tussen bedrijven met een ver-
schillend staltype, uiteenlopende omvang of groeitempo zijn gering. 
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Het oordeel van de bedrijfshoofden over hun eigen krediet-
waardigheid, dat wil zeggen hun mening over de mogelijkheden om 
te lenen voor bedrijfsvergroting of modernisering is erg gunstig. 
Bijna de helft meent dat hij gegeven de wijze waarop het bedrijf 
is gefinancierd gemakkelijk een lening zou kunnen opnemen om te 
investeren, éénderde meent dat de kansen daartoe redelijk goed 
zijn. Slechts 6% stelt duidelijk daartoe geen mogelijkheden te 
zien. Dit oordeel hangt uiteraard sterk af van de vermogenspositie, 
uitgedrukt in de omvang van het eigen vermogen (tabel 5.4). 
Tabel 5.4 Percentage bedrijfshoofden naar het oordeel over de 
mogelijkheid om te lenen voor investeringen, afhan-
kelijk van de omvang van het eigen vermogen en het 
saldo van de lopende middelen in 1981 (10500 bedrijven) 
Totaal Mogelijkheid om te lenen: 
aantal 
=100 zeker waarsch. geen rede- goed/kan 
niet niet mening lijk gemak-
goed keiijk 
Totaal 10500 3 3 14 34 46 
Eigen vermogen 
(in guldens): 
tot 100.000 1000 9 10 29 48 2 
100.000 - 300.000 2400 4 7 14 47 28 
300.Q00 - 500.000 3200 2 4 20 28 46 
500.000 - 700.000 2200 - 6 30 64 
700.000 en meer 1700 - - 4 24 71 
Saldo lopende 
middelen 
(in guldens): 
tot - 25.000 2400 10 7 14 43 26 
-25.000 - 0 2600 1 6 24 29 40 
0 - 25.000 3100 - 2 9 35 54 
25.000 en meer 2400 - - 9 30 61 
Het oordeel hangt ook enigszins samen met het saldo van de 
lopende middelen, zij het minder sterk. Dit is begrijpelijk, daar 
het saldo van de lopende middelen ook bij een vrij groot eigen 
vermogen soms negatief is. Dergelijke bedrijven met een goede 
solvabiliteit en een krappe liquiditeit zijn vaak toch wel in 
staat vreemd vermogen aan te trekken. Een dergelijke situatie ver-
eist wel een extra goede bedrijfsvoering. 
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De hoeveelheid vreemd vermogen die men al heeft opgenomen 
heeft betrekkelijk weinig invloed op het oordeel over de eigen 
kredietwaardigheid. Ook bij een relatief hoog bedrag aan leningen 
- voor deze groep is dat ƒ 200.000 à ƒ 300.000 - denkt 70 à 80% 
wel te kunnen lenen voor investeringen. De betrokken bedrijfs-
hoofden noemen overigens wel vaker "redelijk goed" dan "goed"/"kan 
gemakkelijk". In de hele onderzochte groep ligt de verhouding 
tussen deze antwoordcategorieën omgekeerd. Gezien de hoogte van 
de leningen ten opzichte van het totale vermogen is het waarschijn-
lijk ook wel realistisch te stellen dat reeds opgenomen leningen 
in de onderzochte groep meestal geen belemmering vormen voor het 
aantrekken van vreemd vermogen. 
Voor bedrijfshoofden met minder goede mogelijkheden om lenin-
gen af te sluiten zou het Borgstellingsfonds voor de Landbouw wel-
licht mogelijkheden kunnen bieden om met een garantie van dit 
fonds toch vermogen aan te trekken. Van de bedrijfshoofden die van 
mening waren dat zij zeker niet of waarschijnlijk niet zouden kun-
nen lenen of geen mening wilden geven, 20% van het totaal, was 
drievierde bekend met het Borgstellingsfonds. Slechts een klein 
deel van deze laatste groep (4% van het totaal) zei iets te zien 
in deze mogelijkheid om investeringsmiddelen aan te trekken. 
5.2 Financiering van investeringen 
Men zou kunnen veronderstellen dat de wijze van financiering 
van het bestaande produktieapparaat en - daaraan gekoppeld - het 
oordeel over de eigen kredietwaardigheid invloed hebben op de 
mening over het verantwoord zijn van investeren met geleend geld. 
De mening over het verantwoord zijn van leningen hangt inderdaad 
samen met de omvang van het eigen vermogen: 29% (E.V. tot 
ƒ 100.000) tot 57% (E.V. ƒ 700.000 en meer) acht het wel verant-
woord om te lenen voor bedrijfsvergroting en modernisering. Het 
saldo van de lopende middelen was daarop niet van invloed. Over 
de hele groep waren de antwoorden als volgt verdeeld: 
lenen verantwoord? 
zeker niet 29% 
nu niet 25% 
geen mening 4% 
zal wel moeten 3% 
ja, als het rendement maar voldoende is 21% 
ja 18% 
Van de hele groep acht dus circa 40% het verantwoord om te 
lenen voor investeringen. Bijna de helft daarvan zegt zonder meer 
ja, de andere helft zegt ja onder voorbehoud dat het "uit kan". 
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Het rendement van de beoogde investering bepaalt uiteraard 
samen met de rentevoet of het "objectief" gezien verantwoord is 
om te lenen. Ten tijde van de enquête (november 1981/januari 1982) 
was de rente op hypothecair krediet rond 11% en op rekening-cou-
rant krediet 13 à 14%. Bij een dergelijk renteniveau achtte bijna 
niemand van de geënquêteerden het verantwoord om te lenen (tabel 
5.5). Bij een lager renteniveau, zoals 8 à 9% medio 1983, is bij 
deze groep meer animo te verwachten om te lenen. Dit geldt echter 
niet voor alle bedrij fshoofden, aangezien een deel aangaf niet te 
kunnen lenen (zie ook de vorige paragraaf over de kredietwaardig-
heid) of niet te willen lenen. Het laatste kwam overigens bijzon-
der veel voor bij bedrijfshoofden die ook in de afgelopen jaren 
geen leningen hadden afgesloten, terwijl hun vermogenspositie het 
in het algemeen juist het beste toelaat om vermogen op te nemen! 
Tabel 5.5 Percentage bedrijfshoofden dat het verantwoord vindt 
om te lenen bij een bepaalde rentevoet, uitgesplitst 
naar bedrij fshoofden die de laatste 5 à 10 jaar geen 
leningen hebben afgesloten, alleen geleend hebben voor 
bedrijfsovername en wel geleend hebben voor inves-
teringen 
Aantal = 100 
Geen mening 
Kan niet lenen 
Wil niet lenen 
Lenen tegen 5- 6% 
7- 8% 
9-10% 
11-12% 
Laatste 5 à 10 jaar 
niet 
geleend 
2500 
13 
1 
48 
6 
22 
10 
-
alleen voor 
overname 
1000 
-
4 
16 
-
56 
21 
3 
wel geleend 
7000 
3 
9 
34 
3 
23 
25 
3 
totaal 
10500 
5 
7 
36 
3 
26 
21 
2 
De samenhang tussen het lenen in het verleden en de houding 
tegenover lenen voor investeringen geeft aanleiding om te ver-
onderstellen dat de bedrijfshoofden zelf een belangrijke factor 
vormen. De mate waarin zij risico's durven te nemen en onzekerheid 
aandurven is kennelijk van invloed op hun opstelling als onder-
nemer . 
De afgelopen 5 à 10 jaar sloot 66% van de bedrijfshoofden wel 
leningen af, meest voor kleinere investeringen. Als kredietgever 
trad bijna altijd een bank of andere financiële instelling op. Er 
werd geleend voor de aankoop van grond, voor nieuwbouw, voor uit-
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breiding, verbetering of groot onderhoud van bestaande gebouwen 
en voor de aanschaf van trekkers, werktuigen of installaties. 
10% van de bedrij fshoofden leende uitsluitend voor de finan-
ciering van de bedrijfsovername. Voor dat doel spelen naast lenin-
gen van banken en andere financiële instelling familieleningen 
nog een belangrijke rol. Deze groep heeft gemiddeld een bedrag 
van f 90000 aan leningen van familie (hele groep f 28000). De be-
drijfshoofden in deze groep staan het meest positief tegenover 
lenen om te investeren. Het zijn overwegend jonge bedrij fshoofden, 
die overigens wel twee keer zo veel als gemiddeld aangaven dat 
het van het rendement van de investering afhangt of het verant-
woord is om te lenen (44% tegen 21% gemiddeld). Een zakelijke op-
stelling is hiervoor waarschijnlijk de verklaring, aangezien de 
vermogenspositie van deze groep in het algemeen niet ongunstiger 
is dan van de bedrij fshoofden die leningen afsloten voor investe-
ringen. 
De bedrij fshoofden met plannen om de melkveestapel uit te 
breiden staan positiever tegenover het aangaan van leningen dan 
de groep zonder zulke plannen. Dit geldt evenzeer voor bedrij fs-
hoofden met plannen om de stal te verbouwen of nieuw te bouwen. 
Voor de nieuwbouw van een stal maakte 13% van de bedrij fs-
hoofden tussen 1976 en 1981 gebruik van de rentesubsidieregeling. 
Voor zover zij opmerkingen maakten over de regeling vroegen zij 
om sneller uitbetalen en een langere looptijd. 
Van alle bedrij fshoofden in de onderzochte groep vond overi-
gens 60% dat de rentesubsidieregeling te veel ten goede komt aan 
de grote bedrijven; 14% dacht daar anders over en 26% had geen 
mening. Dat de regeling onvoldoende zou zijn afgestemd op de mid-
denbedrijven vond 44% van de ondervraagden. 20% was echter van 
mening dat die afstemming wel voldoende is en 36% had geen mening. 
Op de vraag of er iets zou moeten veranderen aan de rente-
subsidieregeling waren de antwoorden als volgt: 
niets veranderen, nu goed 5% 
opheffen 17% 
meer richten op middenbedrijven 22% 
openstellen voor financiering bedrijfsovername 2% 
overige voorstellen 6% 
geen mening 48% 
Veel bedrij fshoofden hadden dus geen mening over de regeling 
of wisten niet hoe deze zou dienen te worden aangepast. Een kleine 
groep (17%) daarentegen sprak duidelijke taal: opheffen. Meer 
algemeen zette een aanzienlijk deel van de bedrijfshoofden op de 
middenbedrijven vraagtekens bij wat werd genoemd " de subsidie-
economie". Dit werd soms ingegeven door een geconstateerde on-
rechtvaardigheid: "Wie (kunnen) investeren krijgen subsidie die 
via de belastingen moet worden opgebracht door bedrijven die niet 
(kunnen) investeren". Daarnaast werd wel als argument verspilling 
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genoemd van overheidsgeld en werd de rationaliteit van het beleid 
gericht op groei en modernisering van landbouwbedrijven betwijfeld. 
Naast deze kritiek was er echter ook een ander geluid. Van de be-
drijfshoofden in de onderzochte groep vond 22% dat de subsidie-
regeling meer diende te worden gericht op de middenbedrijven. Zo 
werd bijvoorbeeld de opmerking gemaakt dat de regeling ook van toe-
passing diende te zijn op de bouw van grupstallen. Hoewel dat 
strikt genomen natuurlijk al het geval is, wijst deze opmerking in 
de richting van een verdere vermindering van het taakstellend ele-
ment in de rentesubsidieregeling (van Driel 1982). Een middenbe-
drijf werd in het algemeen aangemerkt als een melkveebedrij f met 
38 tot 50 koeien. 
5.3 Conclusies 
Enkele conclusies uit dit hoofdstuk zijn: 
rondom het gemiddelde bedrag aan eigen vermogen van ƒ 430.000 
per bedrijf, dat 74% van het totale vermogen vormt, is er 
een grote spreiding, afhankelijk van de oppervlakte cultuur-
grond, het percentage grond in eigendom, en de moderniteit 
en de eigendom van de stal; 
57% van de in gebruik zijnde cultuurgrond bij de onderzochte 
groep bedrijven is eigendom van de gebruiker; de stal is 
meestal eigendom; 
bijna alle bedrij fshoofden menen voldoende kredietwaardig te 
zijn om te kunnen lenen voor het doen van investeringen, maar 
een aanzienlijk deel acht het desondanks niet verantwoord om 
met geleend geld te investeren; 
bedrij fshoofden, die in het verleden leningen hebben opge-
nomen om te investeren en bedrij fshoofden met plannen voor 
uitbreiding, staan positiever tegenover het aangaan van 
leningen dan de overige bedrijfshoofden; 
de meningen over de rentesubsidieregeling, waarvan 13% van 
de bedrij fshoofden gebruik maakte, lopen uiteen van opheffen 
(17%) tot meer richten op de middenbedrijven (22%). 
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6. Arbeidsbezett ing, opleiding en gebruik van de voorl ichting 
6.1 Arbeidsbezetting 
De bedrijven in de onderzochte groep behoren tot de kleinere 
gezinsbedrijven. De vaste arbeidsbezetting bestaat meestal uit 
het bedrijfshoofd alleen, terwijl de echtgenote en vaak ook kinde-
ren een deel van het werk voor hun rekening nemen. Op de helft van 
de bedrijven van bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder werkt een 
zoon of een schoonzoon mee. Het komt op de wat grotere bedrijven 
in de onderzochte groep meer voor dan op de kleinere. 
De vaste mannelijke arbeidsbezetting wordt gevormd door: 
het bedrijfshoofd alleen op 80% van de bedrijven; 
het bedrijfshoofd met (schoon) zoon op 17% van de bedrijven; 
en is anders op 3% van de bedrijven. 
De bezetting met twee man heeft meestal een tijdelijk karak-
ter, namelijk een aantal jaren vóór de bedrijfsovername. Na de 
overname blijft de zoon meestal over als enige vaste arbeidskracht. 
Op 65% van de bedrijven werkt de echtgenote mee. Op de be-
drijven waar een boerin aanwezig was, (86%) werkte driekwart van 
hen regelmatig op het bedrijf mee. Oudere boerinnen werken minder 
mee dan die in de leeftijdsklasse van 40 tot 50, daar er op een 
aantal bedrijven naast het bedrijfshoofd een zoon meewerkt. 
De echtgenotes springen veel in als er een extra paar handen 
nodig is. Zij hebben evenwel ook vaste taken die ze het hele jaar 
door of gedurende een deel van het jaar voor hun rekening nemen. 
Veel voorkomende taken zijn schoonmaken van het melkgerei of melk-
lokaal en verzorgen van het jongvee. Iets minder vaak komen voor, 
meehelpen bij het melken, voeren van melkvee en van varkens en 
kippen. Op een kwart van de bedrijven houdt de boerin de finan-
ciële administratie bij en op 5% doet zij dat samen met haar man. 
Ongeveer de helft van de meewerkende echtgenotes noemt 1 of 2 
vaste taken; een iets kleiner aantal heeft 3 of 4 vaste taken op 
het bedrijf. 
Dagelijks een of meermalen terugkerende werkzaamheden als 
melken, voeren en uitmesten zijn verantwoordelijk voor de - in 
letterlijke zin - sterke gebondenheid aan het bedrijf. Vakantie 
nemen is moeilijk en vooral het eenmansbedrijf is kwetsbaar bij 
ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het inschakelen van de bedrij fs-
verzorgingsdienst biedt daarvoor in principe een oplossing. Wan-
neer men de bedrij fsverzorger inschakelt bij ziekte en voor een 
bepaald aantal dagen vakantie per jaar, dan geldt een gereduceerd 
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uurtarief dankzij een bijdrageregeling van het Ontwikkelings- en 
Saneringsfonds voor de landbouw. 
58% van de bedrij fshoofden is lid van een vereniging voor be-
drijf sverzorging. Van de eenmansbedrijven is 64% lid, tegenover 
35% van de bedrijven met vader en zoon als vaste bezetting. Het 
is echter niet zo dat leden altijd en in de eerste plaats een be-
roep doen op de bedrijfsverzorger. Van de leden werd in 1981 60% 
een- of meermaal vervangen voor minstens 1 dag. Daarvoor deed 16% 
een beroep op de bedrijfsverzorger, 20% vond een oplossing binnen 
het gezin en 24% maakte gebruik van de diensten van een collega 
veehouder, familielid of een ander. Waarschijnlijk schakelt men 
voor een langere periode de bedrijfsverzorger meer in. 
Niet-leden zijn nog meer gebonden dan leden. Van hen werd in 
1981 een iets lager percentage, namelijk 50% vervangen, terwijl 
zij hun vervanger nog sterker binnen het gezin vonden. Bij de 
niet-leden komt immers vaker de combinatie vader + zoon voor. 
De sterke gebondenheid blijkt ook hieruit, dat minder dan de 
helft van de bedrijfshoofden in 1981 één of meer dagen van huis 
was geweest. Slechts een kwart was minstens 3 dagen van huis ge-
weest. Dit kwam overigens meer voor bij een relatief grote vee-
stapel en sterker in het westen en het noorden dan in het zuiden 
en oosten van het land. Van de leden ging een tweemaal zo hoog 
percentage (29%) minstens 3 dagen van huis dan van de niet-leden 
(14%). 
Arbeidsongeschiktheid vormt voor een aantal veehouders in 
de onderzochte groep een probleem. Voor 82% vormt hun gezondheid 
naar hun zeggen geen belemmering om alle voorkomende werkzaamheden 
te kunnen doen, maar 7% zegt daartoe niet in staat te zijn. Daar-
naast heeft nog eens 11% problemen met.hun gezondheid, maar des-
ondanks kunnen zij hun werk nog wel redelijk doen. 
De bedrij fshoofden die zichzelf arbeidsongeschikt noemen(8%) 
zijn vrijwel allen ouder dan vijftig jaar. Zij hebben vrijwel 
allen een uitkering krachtens de A.A.W., hetgeen betekent dat ze 
minstens 25% arbeidsongeschikt zijn. De meeste uitkeringen zijn 
gebaseerd op een ongeschiktheidspercentage tussen 50 en 75%. Min-
der dan de helft van de betrokken bedrijfshoofden is nog de enige 
vaste mannelijke arbeidskracht op het bedrijf. Arbeidsongeschikt-
heid is in hoofdstukken 3 en 4 door een beperkt aantal bedrij fs-
hoofden genoemd als reden voor het ontbreken van uitbreidings-
plannen. 
Het tijdrovende beroep van melkveehouder laat weinig ruimte 
voor een nevenberoep of nevenbedrijf. Slechts 7% van de bedrij fs-
hoofden oefent een nevenberoep uit. Het gaat meestal om loonwerk, 
bosarbeid en dergelijke. De echtgenotes hebben in nog mindere mate 
een baan buitenshuis (4%). 
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6.2 Opleidingsniveau 
Een goede scholing wordt tegenwoordig noodzakelijk geacht 
voor de vorming van de toekomstige agrarische ondernemer. 
Ongeveer 1/3 van de bedrij fshoofden heeft echter in het ge-
heel geen voortgezet onderwijs gevolgd na de lagere school. De 
helft heeft alleen lagere landbouwschool en 15% middelbare of 
hogere landbouwschool. Het opleidingsniveau hangt sterk samen met 
de leeftijd. De toekomstige bedrijfshoofden, de opvolgers, hebben 
een hoger opleidingsniveau dan de bedrij fshoofden, zodat de mate 
van scholing op de langere duur zal verbeteren (tabel 6.1). 
Tabel 6.1 Percentage opvolgers en bedrijfshoofden naar het eind-
niveau van het voortgezet onderwijs in 1981 
Opvolgers 
Bedrijfshoofden: 
w.v. tot 40 jaar 
40-50 jaar 
50 jaar en 
ouder 
Geen 
voort-
gezet 
ond. 
-
31 
7 
26 
61 
Lager 
agra-
risch 
ond. 
42 
50 
62 
55 
33 
Middelb./ 
hoger 
agrarisch 
onderwijs 
42 
15 
23 
17 
4 
Overig 
voort-
gezet 
16 
4 
8 
2 
2 
Totaal 
= 100 
3250 
11500 
3000 
5250 
3250 
Praktische cursussen als veeverzorging, klauwverzorging, 
melkwinning, lassen en techniek zijn door 70% van de bedrijfshoof-
den gevolgd. Oudere bedrijfshoofden doen op dit punt niet onder 
voor jongere. Cursussen op financieel-economisch gebied die van 
groot belang zijn voor een goed bedrijfsbeheer heeft men echter 
in veel mindere mate gevolgd. Slechts 1/3 van de bedrijfshoofden 
volgde een cursus op dit gebied. Men heeft zich hierin meer ge-
schoold, naarmate het niveau van de formele scholing ook hoger is. 
Vooral op dit punt schiet de vorming van de bedrijfshoofden in 
deze groep duidelijk te kort. 
Ofschoon de echtgenotes in het bedrijf een niet onbelang-
rijke rol spelen, hebben zij in het algemeen geen landbouwkundige 
opleiding. Van hen heeft 30% geen voortgezet onderwijs gevolgd, 
55% de huishoudschool, 8% algemeen voortgezet onderwijs en 7% 
middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Van de jongere boerinnen is 
het opleidingsniveau - net als bij de bedrijfshoofden - hoger dan 
van de oudere. Cursussen op landbouwkundig gebied volgden ze ook 
weinig, hoewel de belangstelling daarvoor sterk toeneemt. Ongeveer 
16% volgde een praktische landbouwcursus en 10% een cursus op 
financieel/economisch terrein, zoals de EVAV. 
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6.3 Gebruik van de voorlichting 
Voorlichting over investeringen wordt gegeven door de Dienst 
Bedrijfsontwikkeling van het Ministerie van Landbouw en Visserij 
en door de standsorganisaties als Sociaal-Economische Voorlichting 
(S.E.V.). De Dienst Bedrijfsontwikkeling is betrokken bij de uit-
voering van een aantal regelingen, zoals de rentesubsidieregeling. 
De S.E.V. richt zich op advisering over investeren, is behulpzaam 
bij het verkrijgen van vergunningen en geeft adviezen over sociale 
en juridische problemen. 
Voorlichting over de bedrijfsvoering en over technische as-
pecten wordt gegeven door de Dienst Bedrijfsontwikkeling. Op dit 
terrein zijn ook voorlichters van particuliere bedrijven actief, 
bijvoorbeeld van veevoerleveranciers. Door bedrijven voor stal-
bouw en stalinrichting en leveranciers van machines en werktuigen 
wordt ook wel voorlichting gegeven over investeringen. 
In welke mate hebben de bedrijfshoofden gebruik gemaakt van 
deze voorlichting? Van de andere kant benaderd kan men ook de 
vraag stellen in hoeverre bedrijven in de onderzochte groep door 
deze voorlichting worden bereikt. 
In 1981 had 36% van de bedrijfshoofden minstens eenmaal per-
soonlijk contact met de bedrij fsvoorlichter (13% eenmaal; 15% 
twee- of driemaal; 8% vaker). 
De voorlichting had betrekking op bedrijfsvoering, inves-
teringsplannen, dan wel het hele bedrijf. De verdeling naar onder-
werp was als volgt (in procenten van alle bedrijven in de onder-
zochte groep); 
- bedrijfsvoering melkveehouderij 
(grond- en gewasonderzoek, graslandbeheer, 
voerwinning, kalveropfok,. diergezondheid, 
melkwinning) 14% 
- investeringsplannen melkveehouderij 
(gebouwen, stalinrichting, melkleiding, 
rentesubsidie, bouw-/hinderwetvergunning, 
werktuigen) 10% 
- hele bedrijf 
(toekomstmogelijkheden, opvolging, bespre-
ken boekhouding) 9% 
- combinaties en overige onderwerpen, 
b.v. intensieve veehouderij 3% 
Bedrij fshoofden die moderniseerden (ligboxenstal, gebruik van 
de rentesubsidieregeling) hadden uiteraard meer contact met de 
voorlichter (60%) dan de veehouders met een grupstal (30%). Opval-
lend was overigens dat oudere bedrijfshoofden eveneens meer con-
tact hadden met de voorlichter. Het verschil is gelegen in veel-
vuldiger contacten over de bedrijfsvoering. De bedrijfshoofden 
die tussen 1976 en 1981 het aantal melkkoeien meer uitbreiden dan 
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de andere bedrijven in de onderzochte groep, hadden eveneens meer 
contact. Opleidingsniveau, deelname aan de melkcontrole en het 
maken van een voerbalans bleken eveneens samen te hangen met meer 
contact met de bedrijfsvoorlichter. 
Bijna tweederde van de bedrijfshoofden had in 1981 geen per-
soonlijk contact met de bedrijfsvoorlichter. Circa eenvijfde kende 
de bedrijfsvoorlichter in zijn gebied niet eens. Een groot deel 
van de veehouders op de onderzochte bedrijven had dus geen contact 
met de bedrijfsvoorlichting. Een aantal bleek wel behoefte te heb-
ben aan contact. 32% van de bedrijfshoofden kon een bepaald onder-
werp noemen dat hij wel met de voorlichter wilde bespreken (tabel 
6.2). Naar aantal zijn deze bedrij fshoofden ongeveer gelijk ver-
deeld over de categorie die in 1981 wel en de categorie die in 
1981 geen contact had gehad. Van de bedrij fshoofden die wel con-
tact hadden gehad vormde het deel met behoefte aan een gesprek 
over een bepaald onderwerp evenwel een hoger percentage. Bij de be-
drijf shoof den die in 1981 contact had was de behoefte dus groter 
dan bij degenen die geen persoonlijk contact hadden met de be-
drijf svoorlichter. De geuite behoefte aan contact had zowel be-
trekking op de bedrijfsvoering, investeringsplannen, als het hele 
bedrijf. 
Tabel 6.2 Aantal bedrijfshoofden naar contact met de bedrijfs-
voorlichting in 1981, al dan niet noemen van een onder-
werp en contact met particuliere voorlichting (ver-
klaring in de tekst) 
Aantal Waarvan: 
geen wel met part.voor1. 
onder- onder-
werp werp geen wel 
genoemd genoemd contact contact 
Geen contact 7400 6100 1300 5200 2200 
Wel contact 4100 2900 1200 2600 1500 
Totaal 11500 9000 2500 7800 3700 
Naast de voorlichters van de Dienst Bedrijfsontwikkeling zijn 
voorlichters van particuliere bedrijven een bron van informatie 
voor de veehouders. In een aantal gevallen merkten de veehouders 
de informatie die ze van vertegenwoordigers ontvingen ook aan als 
voorlichting. Circa 1/3 van de veehouders in de onderzochte groep 
ontving in 1981 persoonlijke voorlichting van particuliere bedrij-
ven. Bij 1/5 van alle veehouders was dit in hoofdzaak voorlich-
ting van gespecialiseerde voorlichters. 
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Het betrof meestal de bedrijfsvoering in de melkveehouderij. 
Voorlichting over de intensieve veehouderij maakte eveneens een 
belangrijk deel uit van het voorlichtingspakket. Op 43% van de be-
drijven is een - meestal kleine - tak van intensieve veehouderij 
aanwezig. Het voorkomen van contact met voorlichters van parti-
culiere bedrijven verschilde nauwelijks tussen bedrijven die wel 
en bedrijven die geen contact met de bedrijfsvoorlichter hadden 
(tabel 6.2). 
Voor vragen en problemen op sociaal, financieel en juridisch 
gebied kan men terecht bij de S.E.V. van de standsorganisaties, 
waarvan 85% van de bedrijfshoofden in de onderzochte groep lid is. 
Circa eenderde deed in de periode 1976-1981 een beroep op de S.E.V. 
van zijn standsorganisatie. De onderwerpen waarop het contact be-
trekking had waren als volgt verdeeld (percentage van alle bedrij-
ven in de onderzochte groep): 
- bedrijfsovername 
(financiering, maatschap, beloning mee-
werkende zoon) 5% 
- bedrijfsontwikkeling 
(investeringsplannnen, financiering, 
rentesubsidie, bouw-/hinderwetvergunning) 11% 
- overige onderwerpen 
(beëindiging, studietoelagen, dienstplicht, 
verzekering, bijstandswet, belasting, grond-
en pachtzaken, onteigening, budgetteren) 16% 
Rekening houdend met de periode, waarover het gaat(1976-1981) 
was er dus vrij weinig contact met de S.E.V. en zeker weining over 
investeringen en bedrijfsontwikkeling. De bedrijfshoofden die con-
tact hadden met de S.E.V. hadden in 1981 ook meer contact met de 
bedrijfsvoorlichting (resp. 49 en 29%, zie tabel 6.3). 
Tabel 6.3 Aantal bedrijfshoofden naar contact met de bedrijfs-
voorlichting in 1981 en met de Sociaal-Economische 
Voorlichting (S.E.V.) tussen 1976 en 1981 (verklaring 
in de tekst) 
Aantal Waarvan met S.E.V.: 
geen contact wel contact 
Geen contact 7400 5500 1900 
Wel contact 4100 2300 1800 
Totaal 11500 7800 3700 
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Anders dan de bedrijfsvoorlichting heeft de S.E.V. nauwelijks 
meer contact met bedrijven met een ligboxenstal dan met bedrijven 
met een grupstal, namelijk 36 en 29%). Door haar breder werkter-
rein heeft de S.E.V. kennelijk een groter bereik dan de bedrijfs-
voorlichting die goeddeels beperkt blijft tot bedrijven die in ont-
wikkeling zijn en bedrijfshoofden met een betere bedrijfsvoering. 
(Het laatste komt nog aan de orde in het volgende hoofdstuk!). 
Tussen de onderscheiden gebieden liep het percentage bedrijfshoof-
den dat contact had met de S.E.V. aanmerkelijk uiteen (9.2). 
6.4 Conclusies 
Enkele conclusies uit dit hoofdstuk zijn: 
op tweederde van de bedrijven werkt de echtgenote regelmatig 
mee; 
58% van de bedrij fshoofden is lid van een vereniging voor be-
drijf sverzorging, maar voor vervanging schakelt men veelal 
ook anderen in; 
een sterke gebondenheid aan het bedrijf blijkt onder andere 
uit het lage percentage bedrijfshoofden dat in 1981 drie 
dagen of meer achtereen van huis was geweest (23%); 
8% van de bedrij fshoofden is voor 25% of meer arbeidsonge-
schikt; dit zijn meest ouderen; 
slechts 15% van de bedrij fshoofden heeft minstens middelbaar 
landbouwonderwijs gevolgd; 
in 3 981 had 36% van de bedrij fshoofden persoonlijk contact 
met de bedrij fsvoorlichter over de bedrijfsvoering, inves-
teringsplannen of het hele bedrijf; 
bedrij fshoofden die het aantal melkkoeien tussen 1976 en 1981 
meer uitbreidden dan de andere bedrijfshoofden, bedrij fshoof-
den met meer opleiding, bedrijfshoofden die gebruik maakten 
van de rentesubsidieregeling en/of met een ligboxenstal had-
den meer contact met de bedrij fsvoorlichter dan de anderen; 
tussen 1976 en 1981 had 32% van de bedrijfshoofden contact 
met de Sociaal-Economische Voorlichting. 
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7. Bedrijfsvoering 
Bij eenzelfde omvang en samenstelling van de produktie kun-
nen de bedrijfsresultaten tussen het ene en het andere bedrijf aan-
zienlijk uiteenlopen. De kwaliteit van de bedrijfsvoering is daar-
voor in belangrijke mate verantwoordelijk. Daarom zal hier aan-
dacht worden besteed aan enkele onderdelen van de bedrijfsvoering, 
namelijk de voedervoorziening, de melkproduktie en het beheer van 
het bedrijf als geheel. 
Veel veehouders steunen in de bedrijfsvoering in sterke mate 
op ervaringskennis en intuïtie. Op deze wijze worden echter niet 
altijd de beslissingen genomen die tot de beste resultaten leiden. 
De laatste jaren wordt in het onderzoek en in de voorlichting de 
nadruk gelegd op systematisch registreren van de gang van zaken 
op het bedrijf als basis voor een planmatige bedrijfsvoering. Daar-
voor zijn bedrij fsbegeleidingssystemen ontwikkeld en ingevoerd, 
zoals de melkcontrole, die gekoppeld kan worden aan het fokbeleid 
en de voederrantsoenering, en deelboekhoudingen of andere vormen 
van bedrijfseconomische boekhouding. 
Bij de bespreking van de onderdelen van de bedrijfsvoering 
komt tevens aan de orde in hoeverre de bedrijfshoofden gebruik 
maken van deze hulpmiddelen voor een planmatige bedrijfsvoering. 
7.1 Voedervoorziening 
De basis van de voedervoorziening is het ruwvoer, gewonnen 
van de eigen voederoppervlakte. De cultuurgrond op de bedrijven 
in de onderzochte groep is voor 98% in gebruik als grasland en 
voor voedergewassen. In het noorden en westen (klei- en veenge-
bieden) wordt de oppervlakte geheel gebruikt als grasland. In de 
zandgebieden, het noord-oosten, oosten en zuiden, vormt het gras-
land 90% van de oppervlakte op de bedrijven in de onderzochte 
groep. De helft van deze bedrijven verbouwt enkele hectaren snij-
mais. Tussen 1976 en 1981 is het grondgebruik niet noemenswaard 
veranderd. 
Tussen 1976 en 1981 werd de oppervlakte grasland en voederge-
wassen vergroot van 16,4 tot 17,3 ha per bedrijf. Het aantal melk-
koeien per bedrijf steeg sterker, namelijk van 30 naar 37, zodat 
de veebezetting per ha toenam van 1,80 naar 2,13 koeien per ha. 
Op 53% van de bedrijven werd de veestapel uitgebreid zonder dat 
de oppervlakte toenam, terwij1 op slechts 22% de vergroting van 
het aantal koeien samenging met enige areaaluitbreiding (hoofd-
stuk 3). 
Naast het melkvee moet men evenwel ook jongvee aanhouden voor 
vervanging - en bij groei - ook voor uitbreiding van de veestapel. 
Voor vervanging is het nodig om circa 6 stuks jongvee aan te hou-
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den per 10 melkkoeien. Men houdt op de bedrijven in de onderzoch-
te groep gemiddeld 6,7 stuks jongvee aan per 10 melkkoeien. Op de 
kleinere bedrijven is dat iets meer en op de relatief wat grotere 
minder. 
Tabel 7.1 Aantal bedrijven in 1981 naar het aantal melkkoeien, 
per ha grasland en voedergewassen en daarvan het per-
centage bedrijven dat ruwvoer aankoopt, jongvee uit-
schaart, beregening toepast en een voerbalans maakte 
voor 1981/82 
Melkkoeien Aantal Waarvan: 
per ha bedrij-
ven % met be- % met aan- % met uit- % met 
regening koop van scharen voer-
ruwvoer jongvee balans 
tot 2 4850 9 30 21 19 
2 - 2,5 2800 14 42 26 22 
2,5 - 3 2250 25 78 52 33 
3 en meer 1600 25 96 73 27 
Totaal 11500 17 52 35 23 
Als men rekening houdt met het jongvee is de veebezetting dus 
hoger dan aangegeven in tabel 7.1. Een bezetting van 2 melkkoeien 
per ha grasland en voedergewassen komt dan overeen met circa 2,5 
grootvee-eenheid (g.v.e.) en 3 melkkoeien per ha met ongeveer 3,7 
g.v.e. per ha (bij een gemiddelde verhouding jongvee/melkvee). 
Men gaat er van uit dat het tot een veebezetting van circa 
2,5 g.v.e. per ha nog mogelijk moet zijn om al het benodigde ruw-
voer van de eigen voederoppervlakte te winnen (Consulentschap 
1983). Op een deel van de bedrijven is de eigen voederoppervlakte 
dus niet toereikend, zodat men voer moet aankopen of het jongvee 
uitscharen, of beide. 
Het aankopen van ruwvoer kan gebeuren door kuilvoer, gras op 
stam of snijmais aan te kopen of grasland te huren. De helft van 
de bedrijven koopt op een of andere wijze voer aan (tabel 7.1). 
Men kan zich overigens afvragen of de bedrijven met een vrij lage 
veebezetting per ha die kennelijk toch voer aankopen het eigen 
grasland wel voldoende benutten. 
De omvang van de voeraankopen is vrij beperkt. Op de helft 
van de bedrijven die voer aankopen heeft dit betrekking op minder 
dan 4 ha. De totale aankoop van ruwvoer door de huur van grasland, 
aankopen van gras op stam en van snijmais komt omgerekend neer op 
10% van de gezamenlijke oppervlakte op de bedrijven in de onder-
zochte groep. 
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Verkoop van ruwvoer komt naar schatting neer op slechts 0,5% 
van de oppervlakte cultuurgrond. Het aanbod van ruwvoer is dus 
vrijwel geheel afkomstig van bedrijven buiten de onderzochte groep. 
Ongeveer 1/3 van de bedrijven schaart jongvee in bij andere 
bedrijven. In de helft van de gevallen gaat het om minder dan 10 
s tuks. 
De benutting van het grasland is mede afhankelijk van een 
voldoende ontwatering en op droogtegevoelige zandgronden van de 
mogelijkheid om in de zomer te beregenen. In hoofdstuk 2 bleek dat 
een aantal bedrijven in dit opzicht met knelpunten te maken heeft. 
Op 6% van de bedrijven acht het bedrijfshoofd de ontwatering van 
de gehele bedrijfsoppervlakte onvoldoende, terwijl 19% te kampen 
heeft met ontwateringsproblemen op een deel van de oppervlakte. 
Beregening wordt op 17% van de bedrijven toegepast, met name in 
de zandgebieden, waar circa 25% van de bedrijven in de onderzochte 
groep beregent. 14% van de bedrij fshoofden meende dat beregening 
soms wel nodig zou zijn, maar past het niet toe. De helft van hen, 
dus 7% van het totaal, laat beregenen na, omdat er geen water be-
schikbaar is om te beregenen. 
Om de voergift te bepalen, met name de hoeveelheid kracht-
voer, maakt een deel van de veehouders berekeningen over de hoe-
veelheid en kwaliteit van het ruwvoer van eigen bedrijf, de be-
hoefte om ruwvoer aan te kopen en de juiste krachtvoergift. Voor 
het winterseizoen 1981/82 maakt 23% van de veehouders een voer-
balans. De helft van hen baseerde dat op gewasonderzoek. Naarmate 
de veebezetting per ha hoger is, maakte een hoger percentage be-
drijf shoof den een voerbalans, althans tot een veebezetting van 3 
koeien per ha (tabel 7.1). Op bedrijven die voer aankopen maakte 
men eveneens meer een yoerbalans, vergeleken met de bedrijven die 
geen voer aankochten. 
Op bedrijven met een ligboxenstal maakte men iets meer be-
rekeningen over de voederrantsoenen (30%) dan op de grupstalbe-
drijven (20%). Groter is het verschil tussen bedrijfshoofden die 
wel en zij die geen contact hebben gehad met de voorlichting. Van 
de bedrijfshoofden die in 1981 persoonlijk contact hadden met de 
bedrijfsvoorlichting maakte een twee maal zo hoog percentage een 
voerbalans dan van de bedrij fshoofden die geen contact hadden met 
de voorlichting (36 resp. 16% met voerbalans). Tussen bedrijfs-
hoofden die wel en die geen contact hadden met particuliere voor-
lichting was eveneens verschil, zij het iets minder (32% en 19% 
met voerbalans). 
7.2 Melkprodukt ie 
De melkproduktie per koe bedraagt op slechts 30% van de be-
drijven meer dan 5500 kg per jaar, het gemiddelde van alle gecon-
troleerde koeien in Nederland (Centrale 1982). Het produktie-
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niveau hangt samen met de grootte van de veestapel. Bij minder dan 
40 koeien heeft 20% van de bedrijven een gemiddelde produktie 
boven 5500 kg; boven 40 koeien is dat 40%. Dit kan samenhangen met 
het ligboxenstal effect. Een aantal bedrijven met meer dan 40 
koeien heeft namelijk een ligboxenstal (hoofdstuk 4) waarin het 
produktieniveau in het algemeen hoger is. De bedrijven die sterk 
zijn gespecialiseerd op melkveehouderij, dat wil zeggen met min-
stens 80% melkveehouderij, hebben eveneens een betere melkgift per 
koe dan de minder gespecialiseerde bedrijven met 60 tot 80% melk-
veehouderij. (Respectievelijk 33% en 20% met meer dan 5500 kg). 
Tabel 7.2 Percentage bedrijven naar de melkproduktie in kg per 
koe in 1976 en in 1981, met en zonder deelname aan de 
melkcontrole 
Kg per koe 
1976 
1981 
Waarvan: 
met melkcontrc >le 
zonder melkcontrole 
tot 
5000 
54 
53 
30 
44 
5000 
5500 
31 
37 
32 
48 
5500 
6000 
10 
21 
26 
7 
6000 
en meer 
5 
9 
12 
1 
Aantal 
bedrijven 
= 100 
11500 
11500 
8000 
3500 
70% van de bedrijven is aangesloten bij de melkcontrole. Op 
deze bedrijven is het produktieniveau van de veestapel aanmerke-
lijk hoger dan op de overige bedrijven (tabel 7.2). Van de be-
drijf shoof den met lagere of middelbare agrarische scholing is 
zelfs 75 tot 80% aangesloten, tegenover 58% van de bedrijfshoofden 
zonder voortgezette opleiding. Deelname aan de melkcontrole is 
eveneens verschillend bij bedrijfshoofden die in 1981 wel en zij 
die geen persoonlijk contact hadden met de bedrijfsvoorlichting. 
Bedrij fshoofden die contact hadden met de bedrijfsvoorlichting 
namen voor driekwart deel aan de melkcontrole; van de overigen was 
dat iets minder namelijk 65%. Het percentage bedrijven met melk-
controle was ook hoger bij grotere veestapels: 60% bij 20-30 
koeien, 70% bij 30-40 koeien en 75% bij 40 koeien en meer. 
Tussen 1976 en 1981 is de melkgift per koe aanzienlijk toe-
genomen op de onderzochte bedrijven (tabel 7.2). Op 6% van de be-
drijven daalde de produktie, op 44% bleef ze ongeveer gelijk en 
op 50% steeg de produktie per koe. Deelname aan de melkcontrole 
was hierop duidelijk van invloed: 55% van de bedrijven met melk-
controle bracht de produktie per koe omhoog. Bij de bedrijven zon-
der melkcontrole was dat 33%. 
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De verhoging van de produktie per koe is waarschijnlijk niet 
alleen het resultaat van een beter fokbeleid en betere selectie 
op grond van de melkcontrole, maar ook van hogere krachtvoergiften 
in 1981 ten opzichte van 1976. De invloed van deze factoren kon 
evenwel in dit onderzoek niet worden nagegaan. Opvallend is overi-
gens wel dat de bedrij fshoofden boven 50 jaar, die in dit onder-
zoek allen een bekende opvolger hebben volgens de landbouwtelling, 
de melkgift iets meer opvoerden dan de andere bedrij fshoofden 
(respectievelijk 58 en 45%). Wellicht blijkt hieruit enige invloed 
van nieuwe inzichten in veevoeding, fokkerij en selectie, waarmee 
de aanstaande opvolgers in hun opleiding kennis hebben gemaakt. 
7.3 Bedrijfsbeheer 
Een bedrijfseconomische boekhouding of een vereenvoudigde 
vorm daarvan, een deelboekhouding voor melkveehouderij, komt maar 
op 8% van de bedrijven voor. 3% heeft een deelboekhouding voor 
melkveehouderij en 5% heeft een andere vorm van bedrijfsecono-
mische boekhouding. Het zijn vooral grotere bedrijven: het percen-
tage met een bedrijfseconomische boekhouding is bij bedrijven van 
90 tot J20 she 4%, van J20 tot 150 sbe 7% en van 120 tot 150 sbe 
13%. In het noorden houdt men meer bedrijfseconomische boekhoudin-
gen bij, namelijk op 17% van de bedrijven, tegen op 4 tot 7% van 
de bedrijven in de andere gebieden. Op de bedrijven met een lig-
boxenstal had men niet meer een bedrijfseconomische boekhouding 
dan op de bedrijven met een grupstal. 
Het komt op de bedrijven in de onderzochte groep dus maar 
heel weinig voor, dat men een goede basis heeft voor een plan-
matige bedrijfsvoering, die ook inzicht geeft in de betekenis van 
de yerschillende technische aspecten als voedervoorziening en 
melkproduktie voor de inkomensvorming. Op de bedrijven waar wel 
een bedrijfseconomische boekhouding wordt bijgehouden wordt ook 
deelgenomen aan de melkcontrole. Aan de hand van het voorkomen van 
een boekhouding, deelname aan de melkcontrole en het opstellen van 
een voerhalans kunnen de bedrijven als volgt worden ingedeeld: 
melkcontrole + boekhouding + voerbalans 3% 
melkcontrole + boekhouding 5% 
melkcontrole + voerbalans 15% 
melkcontrole 47% 
voerbalans 5% 
geen melkcontrole, voerbalans of boekhouding 25% 
Totaal 100% 
7.4 Verbe te r ing van de b e d r i j f s v o e r i n g 
Gezien de knelpunten en problemen, waarmee een aantal be-
drijf shoofden te kampen heeft, zoals een kleine oppervlakte, een 
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te kleine huiskavel, een kleine veestapel, een verouderde stal, 
weinig mechanisatie of een minder goede vermogenspositie en een 
erg aarzelende opstelling van een aantal bedrijfshoofden tegen-
over investeringen, zou verbetering van de bedrijfsvoering van 
groot belang kunnen zijn. 
De bedrijfshoofden in de onderzochte groep zien veel in het 
verbeteren van het inkomen per koe, door de kosten te verlagen of 
de opbrengsten te verhogen. De volgende mogelijkheden werden ge-
noemd door het aangegeven percentage van de 11500 bedrijfshoofden: 
jongveeopfok goedkoper 7% 
sterfte en uitval beperken 12% 
langer aanhouden van melkkoeien door 
bestrijden beengebreken en mastitis 28% 
beperken van de droogstand (tochtig-
heidscontrole) 21% 
gerichte stierenkeuze 63% 
betere selectie 42% 
goedkoper voeren (meer ruwvoer) 32% 
meer voeren naar produktie 22% 
hogere kwaliteit melk leveren 13% 
kaas maken 1% 
14% van de bedrij fshoofden ziet geen mogelijkheden in een 
van deze punten. 86% ziet wel een of meer mogelijkheden: 19% noem-
de er één, 25% noemde er twee, 19% noemde er drie en 23% noemde er 
vier of meer. De vraag is natuurlijk, men noemt ze wel, maar ver-
wacht men er ook effect van? De antwoorden daarop waren als volgt 
verdeeld: 
niet beantwoord, geen mogelijkheden genoemd 14% 
wel genoemd, verwacht er niets van 1% 
weet het niet 15% 
verwacht gering effect 31% 
verwacht groot effect 39% 
Voor 70% van de bedrijfshoofden lijkt de opsomming van de 
mogelijkheden geen vrijblijvende te zijn, maar verwacht men weinig 
(31%) of heel wat (39%) van de toepassing van de genoemde punten. 
Vooral van het beperken van sterfte en uitval, het bestrijden van 
ziekten als mastitis, een betere selectie en meer voeren naar pro-
duktie verwacht men heel wat. 
Bedrijfshoofden die contact hadden met de bedrijfsvoorlich-
ting in 1981 en bedrij fshoofden die zijn aangesloten bij de melk-
controle zien meer mogelijkheden voor verbetering van de bedrijfs-
voering dan de overigen. Bedrijfshoofden met een ligboxenstal ble-
ken meer mogelijkheden te zien om de bedrijfsvoering te verbeteren 
dan de bedrijfshoofden op bedrijven met een grupstal. De bedrij fs-
hoofden met plannen om de melkveestapel uit te breiden noemden ook 
meer mogelijkheden dan de bedrijfshoofden zonder uitbreidingsplan-
nen. Verbetering van de bedrijfsvoering wordt door de betrokken 
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bedrijfshoofden in het algemeen dus niet als alternatief gezien 
voor bedrij fsvergroting. Dat neemt niet weg dat voor een deel van 
de bedrijfshoofden verbetering van de bedrijfsvoering wellicht de 
beste of zelfs de enige mogelijke weg kan zijn om de bedrijfs-
resultaten te verbeteren. 
Tabel 7.3 Percentage bedrij fshoofden naar het aantal genoemde 
punten waarop men mogelijkheden ziet om het inkomen per 
koe te verhogen door de kosten te verlagen of de 
opbrengsten te verhogen, afhankelijk van uitbreidings-
plannen voor de melkveestapel 
Uitbreidingsplan 
melkveestapel : 
Nee 
Ja 
Totaal 
Geen 
18 
6 
14 
1 
17 
20 
19 
2 
26 
23 
25 
3 
20 
18 
19 
4 
9 
10 
10 
5 en 
meer 
10 
23 
13 
Totaal 
aantal 
= 100 
7700 
3800 
11500 
7.5 Conclusies 
Enkele conclusies uit dit hoofdstuk zijn: 
17% van de bedrijfshoofden paste in 1981 beregening toe, 35% 
schaarde (een gedeelte van het) jongvee uit, 52% kocht (enig) 
ruwvoer aan en 23% maakte een voederbalans of rantsoenbere-
keningen ; 
dat een aantal bedrijven met een vrij lage veedichtheid toch 
ruwvoer aankoopt, zou kunnen wijzen op onvoldoende benutting 
van de eigen voederoppervlakte; 
- 70% van de bedrijven is aangesloten bij de melkcontrole; 
tussen 1976 en 1981 steeg de melkproduktie op de helft van 
de bedrijven, waardoor de gemiddelde produktie per koe in 
1981 op 30% van de bedrijven boven 5500 kg lag; 
- een bedrijfseconomische boekhouding of deelboekhouding wordt 
op slechts 8% van de bedrijven bijgehouden; 
86% van de bedrijfshoofden ziet mogelijkheden om het inkomen 
per koe te verbeteren en 70% verwacht daarvan enig effect of 
een groot effect; 
bedrijfshoofden met plannen om de melkveestapel te vergroten 
noemden meer mogelijkheden om het inkomen per koe te ver-
groten, dan de anderen. 
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8. Bedrijfsresultaat 
Ruim 90% van de bedrij fshoofden was bereid gegevens te ver-
schaffen over de bedrijfsuitkomsten. Naast de fiscale bedrijfs-
winst (beloning voor niet betaalde gezinsarbeid en eigen vermogen; 
zie ook noot 1 van tabel 8.1) zijn tevens gegevens opgenomen over 
neveninkomsten uit een ander beroep of bedrijf, uit vermogen bui-
ten het bedrijf en uit uitkeringen. 
8.1 Bedrijfswinst 
De gegevens over de bedrijfsresultaten hebben betrekking op 
twee verschillende jaren; van 1/3 van de bedrijven op 1978/79 en 
1979/80 en van 2/3 van de bedrijven op 1979/80 en 1980/81. De con-
clusies die hieronder worden getrokken worden hierdoor evenwel 
niet beïnvloed. De bedrijfswinst was in het eerste jaar gemiddeld 
ƒ 34500 per bedrijf en in het tweede jaar ƒ 29700. Dit geeft aan 
dat er van jaar op jaar aanzienlijke schommelingen optreden. Bij 
indeling in klassen als in tabel 8.1 viel de bedrijfswinst op 62% 
van de bedrijven in het eerste en tweede jaar in dezelfde klasse, 
25% had in het tweede jaar een lagere bedrijfswinst en 13% een 
hogere. Bij indeling in meer en fijnere klassen wordt de schomme-
ling uiteraard nog beter zichtbaar. 
Tabel 8.1 Percentage bedrijven naar bedrijfswinst 1) en inkomen 
2) in twee jaren 3) (gegevens van 10500 bedrijven) 
Guldens Bedrijfswinst Inkomen 
Negatief 
0 - 25.000 
25.000 - 50.000 
50.000 en meer 
Totaal 
jaar 1 
4 
26 
49 
21 
100 
jaar 
6 
32 
47 
15 
100 
2 jaar 1 
4 
22 
45 
29 
100 
jaar 2 
5 
27 
44 
24 
100 
1) De fiscale bedrijfswinst bestaat uit het verschil tussen in-
komsten en uitgaven van het bedrijf, verminderd met de af-
schrijvingen. 
2) Bedrijfswinst plus neveninkomsten uit een ander beroep/be-
drijf, uit vermogen buiten het bedrijf en uitkeringen. 
3) 1/3 van de bedrijven 1978/79 en 1979/80; 2/3 van de bedrijven 
1979/80 en 1980/81. 
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Binnen één jaar zijn de verschillen groot (tabel 8.1). In het 
tweede jaar had 6% van de bedrijven een verlies, hetgeen betekent 
dat er voor de eigen arbeid van het bedrij fshoofd en van gezins-
leden en voor het eigen vermogen in het geheel geen beloning over-
bleef. Slechts 15% van de bedrijven had een bedrijfswinst van 
ƒ 50000 of meer. 
De verschillen hangen onder meer samen met de omvang van de 
bedrijven. In de onderscheiden grootteklassen bedroeg de bedrijfs-
winst gemiddeld: 
90 - 120 sbe ƒ 25000 
120 - 150 sbe f 30000 
150 - 180 sbe f 33000 
De spreiding is binnen deze sbe-klassen nog wel aanzienlijk. 
Het percentage bedrijven met een bedrijfswinst boven ƒ 50000 in 
deze drie grootteklassen bedroeg respectievelijk 4, 14 en 28%. In 
alle grootteklassen komt ook negatieve en lage bedrijfswinst voor. 
De spreiding is in de hoogste klasse groter dan in de laagste. 
Dat lage niveaus van bedrijfwinst ook in de hoogste omvangs-
klasse voorkomen houdt verband met de invloed van de omvang van 
het vreemde vermogen op de bedrijfswinst. Deze bedrij fsuitkomsten 
hebben betrekking op de jaren, waarin een hoge rentevoet van 11% 
en meer voorkwam. De bedrijven die in de periode 1976-1981 rela-
tief wat meer groeiden en investeerden in de stal en dit met 
leningen financierden, hebben daardoor - tijdelijk - met lage be-
drijfsresultaten te maken (tabel 8.2). 
Tabel 8.2 Gemiddelde bedrijfswinst, afhankelijk van het bedrag 
aan leningen (gegevens van 10500 bedrijven) 
Leningen (guldens) Percentage 
bedrijven 
36 
27 
21 
8 
8 
100 
Bedrijfswinst in 
jaar 2 (guldens) 
37000 
31000 
26000 
15000 
11000 
29700 
Geen 
1000 
100000 
200000 
100000 
200000 
300000 
300000 en meer 
Totaal 
De derde oorzaak van verschillen in bedrijfswinst is de melk-
produktie per koe. Bij dezelfde bedrijfsomvang komen daardoor nog 
aanzienlijke verschillen voor. Bij vier onderscheiden niveaus van 
de melkproduktie per koe was de bedrijfswinst gemiddeld: 
tot 5000 kg 
5000 - 5500 
5500 - 6000 
6000 en meer 
ƒ 24.000 
ƒ 29.000 
f 35.000 
ƒ 33.000 
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Men dient wel te bedenken dat de hier gegeven cijfers van de 
fiscale bedrijfswinst geen indicator zijn van de rentabiliteit zo-
als die jaarlijks door het LEI gepubliceerd worden op basis van 
het LEI-boekhoudnet. 
8.2 Neveninkomsten 
Ongeveer een kwart (27%) van de bedrijfshoofden in de onder-
zochte groep heeft naast de winst uit het bedrijf nog neveninkom-
sten van enige betekenis. Bij slechts 7% zijn dat neveninkomsten 
uit een ander beroep of bedrijf. De tweede bron wordt gevormd door 
uitkeringen (8%). Van de bedrij fshoofden heeft 7% een uitkering 
wegens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, A.A.W. (hoofdstuk 6). 
Deze bedrij fshoofden zijn bijna allen ouder dan 50 jaar. De derde 
bron van neveninkomsten is rente uit vermogen buiten het bedrijf. 
Dit komt op 18% van de bedrijven voor, ook hoofdzakelijk bij de 
oudere bedrijfshoofden. Het percentage bedrijven met neveninkom-
sten hangt daardoor als volgt af van de leeftijd van de bedrij fs-
hoofden: 
tot 40 jaar 14%, 
40-50 jaar 25%, 
50 jaar en ouder 44%. 
Er is ook enige samenhang met de omvang van de bedrijven. 
Naarmate de bedrijven wat groter zijn is het percentage met neven-
inkomsten wat lager. 
Mag de betekenis van neveninkomsten voor de hele onderzochte 
groep betrekkelijk gering zijn, voor de 27% bedrij fshoofden met 
neveninkomsten is dat anders. Op de bedrijven met neveninkomsten 
is het inkomen dankzij deze aanvulling gemiddeld ƒ 15000 hoger 
dan de bedrijfswinst. Over de hele onderzochte groep gerekend was 
het verschil circa ƒ 4000 per bedrijf. 
8.3 Inkomen 
Bedrijfswinst en neveninkomsten samen vormen het inkomen dat 
in het eerste jaar gemiddeld ƒ 38300 bedroeg en in het tweede jaar 
ƒ 34300. De spreiding van het inkomen is niet minder groot dan die 
van de bedrijfswinst (tabel 8.1). 
Afgezien van de schommelingen van jaar tot jaar meende de 
helft van de bedrijfshoofden dat het inkomen de laatste jaren on-
geveer gelijk was gebleven. Circa een kwart zag het inkomen dalen 
en eveneens circa een kwart gaf aan dat het inkomen verbeterd was. 
Op bedrijven waar de veestapel relatief wat sterker werd ver-
groot of de melkproduktie belangrijk werd verhoogd, was de ontwik-
keling van het inkomen gunstiger dan op de bedrijven die in dit 
opzicht achter bleven. Dit is in overeenstemming met de positieve 
samenhang tussen de bedrijfswinst met de bedrijfsgrootte en met de 
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melkgift per koe, die hierboven reeds werd geconstateerd. Op de 
bedrijven met een ligboxenstal was de ontwikkeling eveneens iets 
gunstiger dan op de bedrijven met een grupstal. Op 1/3 van de be-
drijven met een ligboxenstal verbeterde het inkomen, terwijl dit 
op 1/5 van de grupstalbedrijven het geval was. De bedrij fshoofden 
die tussen 1976 en 1981 grond kochten voor oppervlaktevergroting 
en daarvoor leningen afsloten constateerden een wat minder gunstige 
ontwikkeling: 1/3 zag het inkomen dalen. Ongeveer 1/5 van hen had 
het inkomen evenwel toch omhoog zien gaan. 
Uit dit alles komt naar voren dat de omvang van de veestapel 
en de melkgift beide een positieve invloed hebben op de bedrijfs-
resultaten. Groei van de veestapel en verhoging van de melkgift 
bleken een positieve invloed te hebben op verbetering van het be-
drijfsresultaat. Capaciteitsvergroting kan echter ook leiden tot 
een druk op het inkomen, zeker als daarvoor veel vreemd vermogen 
moet worden opgenomen. Waarschijnlijk is dit probleem van tijde-
lijke aard. 
Tabel 8.3 Percentage bedrij fshoofden naar oordeel over het in-
komen, afhankelijk van het inkomensniveau (gegevens van 
10500 bedrijven) 
Inkomen 2e jaar Aantal Inkomen is: 
(guldens) bedrijven 
onvol- juist vol- (ruim) vol-
doende doende doende 
Negatief 500 86 6 8 
0 - 25.000 3000 33 47 20 
25.000 - 50.000 4500 16 24 60 
50.000 en meer 2500 - 16 84 
Totaal 10500 20 28 52 
De bedrij fshoofden is tevens gevraagd naar hun oordeel over 
hun inkomen. Er waren drie antwoorden mogelijk: 
"onvoldoende, men teert in", 
"juist voldoende, met enige moeite kan men rondkomen", 
"(ruim)voldoende. 
Ruim de helft vond het inkomen voldoende tot ruim voldoende, 
28% juist voldoende en 20% onvoldoende (tabel 8.3). Deze beoorde-
ling is niet zo ongunstig, waarbij men dient te bedenken dat er 
sprake kan zijn van aanpassing van het oordeel aan de situatie zo-
als die nu eenmaal is. Het lijkt er op, dat men op korte termijn 
gezien redelijk tevreden kan zijn, omdat de gezinsuitgaven en 
kleine vervangingsinvesteringen gedaan kunnen worden. Vanuit een 
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lange termijnvisie zou het oordeel waarschijnlijk minder gunstig 
moeten uitvallen. Een poging om dit onderscheid in de vraagstel-
ling aan te brengen had echter geen succes. 
Het oordeel is sterk afhankelijk van het feitelijke inkomen 
volgens de fiscale boekhoudingen (tabel 8.3). Toch zijn er een 
aantal veehouders met een gering inkomen, die dat als voldoende 
aanmerken. Het laatste lijkt te bevestigen dat men zijn oordeel 
nogal eens lijkt aan te passen aan de gegeven situatie. Zo loopt 
het oordeel over het inkomen nauwelijks uiteen tussen wat kleinere 
en wat grotere bedrijven, terwijl het percentage lage inkomens op 
de kleinere bedrijven groter is dan op de wat grotere bedrijven 
en het percentage hogere inkomens kleiner. Verschillen in behoef-
ten en aspiratieniveaus kunnen hierbij tevens een rol spelen. 
8.4 Conclusies 
Enkele conclusies uit dit hoofdstuk zijn: 
het niveau van de fiscale bedrijfswinst is sterk gespreid 
rondom een gemiddelde van ƒ 34500 in het eerste jaar en 
ƒ 29700 in het tweede jaar; 
verschillen in bedrijfsomvang, in omvang van het vreemde ver-
mogen en in melkproduktie gaan samen met aanzienlijke ver-
schillen in fiscale bedrijfswinst; 
ongeveer een kwart van de bedrijfshoofden heeft neveninkom-
sten uit vermogen buiten het bedrijf, uit hoofde van uit-
keringen of uit nevenactiviteiten; slechts 7% heeft nevenin-
komsten uit een ander beroep of bedrijf; 
de fiscale bedrijfswinst en de hierboven genoemde neveninkom-
sten samen leverden op circa een kwart van de bedrijven een 
inkomen op van ƒ 50000 of meer en op eenderde van de bedrij-
ven minder dan ƒ 25.000,-; 
- 20% van de bedrij fshoofden vond het inkomen onvoldoende, 28% 
vond het juist voldoende en 52% vond het voldoende tot ruim 
voldoende. 
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9. Gebieden, omvangsklassen en leeft i jd en opvolging 
9.1 Inleiding 
Wanneer de bedrijven in het onderzoek worden ingedeeld naar 
gebieden, naar omvang en naar leeftijd van de bedrij fshoofden 
blijken er op een aantal punten opvallende verschillen te bestaan. 
Daarop zal in dit hoofdstuk worden ingegaan. Als aangegeven in 
paragraaf 1.3 zijn vijf gebieden, drie omvangsklassen (sbe) en 
drie leeftijdsklassen onderscheiden. De drie indelingen zijn na-
genoeg onafhankelijk van elkaar (tabel 9.1). 
Tabel 9.1 Percentage bedrijven naar omvang in sbe per gebied en 
per leeftijdsklasse van de bedrij fshoofden 
90-120 
sbe 
120-150 
sbe 
150-180 
sbe 
Totaalaantal 
sbe = 100 
Totaal 
(aantal) 
Naar gebied: 
noorden 
westen 
noord-oosten 
oosten 
zuiden 
Naar l e e f t i j d : 
to t 40 
40-50 
50 en ouder 
30 
(3500) 
25 
30 
29 
34 
27 
28 
31 
31 
35 
(4050) 
36 
37 
36 
34 
35 
35 
36 
35 
35 
(3950) 
39 
33 
35 
32 
38 
37 
33 
34 
11500 
1400 
2650 
1800 
3950 
1700 
3000 
5300 
3200 
9.2 Geb ieden 
Als gebieden zijn onderscheiden het noorden, westen, noord-
oosten, oosten en zuiden (kaart 9.1). Als in deze paragraaf in-
gegaan wordt op verschillen tussen de gebieden dient men wel te 
bedenken dat alleen uitspraken gedaan worden over verschillen 
binnen een voor het onderzoek geselecteerde groep bedrijven. Klei-
nere en grotere melkveebedrijven en middenbedrijven met oudere 
bedrij fshoofden zonder opvolger vallen bijvoorbeeld buiten het 
gezichtsveld. De geconstateerde verschillen behoeven dus niet of 
niet in zo sterke mate te bestaan bij vergelijking van de gebieden 
als geheel. 
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Tabel 9.2 Resultaten naar gebied 
Noor-
den 
Westen Noord-
oosten 
Oosten Zuiden Neder-
land 
1. Aantal bedrijven 
2. Gemiddeld aantal sbe per 
bedrijf 
3. Oppervlakte cultuurgrond 
(ha/bedrijf) 
4. % met oppervlakteuitbreiding 
1976-1981 
5. % met te kleine oppervlakte 
6. % bedrij fshoofden met bied-
prijs hoger of gelijk grond-
prijs 
7. Opp. huiskavel (ha/bedrijf) 
8. % met te kleine huiskavel 
9. % met mogelijkheden om de 
huiskavel te vergroten 
10. % met onvoldoende ontwatering 
11. % met beregening 
12. Aantal melkkoeien per bedrijf 
13. % met uitbreiding melkvee-
stapel 1976-1981 
14. % met plannen om de melkvee-
stapel uit te breiden 
15. % met intensieve veehouderij 
16. % met plannen voor intensieve 
veehouderij 
17. % met hinderwetvergunning 
18. % bedrijven met ligboxenstal 
19. % met melkkoeien in meer dan 
één stal 
20. % met bouwplannen voor de stal 
21. % bedrijven met melkleiding 
22. % met 's zomers melken bij huis 
23. % met mechanisch ruwvoer-
transport 
24. % met mechanisatie van uit-
mesten 
25. % grond in eigendom 
26. % stallen in eigendom 
27. Eigen vermogen in 1000 gld. 
28. % bedrij fshoofden dat wil 
lenen tegen 9% of meer 
29. % met meewerkende zoon 
30. % echtgenotes dat meewerkt 
31. % lid van een vereniging 
voor bedrij fsverzorging 
32. % met vakantie van minstens 
3 dagen 
33. % bedrijfshoofden 25% of 
meer arbeidsongeschikt 
34. % bedrijfshoofden met 
tenminste M.A.S. 
35. % met contact met bedrijfs-
voorlichting 
1400 2650 1800 3950 1700 11500 
140 137 137 135 141 137 
21,3 19,2 18,6 15,4 15,9 17,6 
29 
57 
48 
4,5 
44 
30 
30 
7 
39 
14 
45 
40 
11,4 
60 
33 
25 
14 
39 
25 
39 
27 
8,4 
68 
50 
22 
4 
35 
30 
48 
48 
7,9 
51 
28 
24 
24 
35 
26 
59 
37 
8,9 
53 
25 
32 
27 
37 
25 
49 
39 
9,8 
55 
32 
26 
17 
37 
63 
64 
79 
38 
72 83 
54 81 
64 
52 
75 
36 
5 
9 
-
10 
10 
18 
77 
76 
35 
35 
8 
15 
18 
36 
18 
62 
42 
28 
20 
2 
13 
20 
19 
9 
57 
44 
35 
68 
16 
35 
24 
16 
16 
63 
68 
31 
55 
26 
64 
31 
13 
16 
48 
62 
33 
43 
13 
26 
22 
20 
16 
61 
58 
60 
56 
44 
80 
306 
33 
15 
59 
81 
38 
4 
28 
27 
63 
50 
78 
430 
21 
21 
68 
58 
35 
9 
12 
34 
69 
58 
77 
324 
14 
10 
64 
70 
20 
12 
19 
31 
93 
67 
91 
488 
25 
16 
85 
50 
17 
7 
13 
39 
90 
60 
89 
507 
25 
18 
79 
45 
8 
11 
9 
39 
78 
57 
84 
432 
23 
17 
74 
58 
23 
8 
15 
36 
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Tabel 9.2 (vervolg) 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
% met contact met sociaal-
economische voorlichting 
% bedrijven met snijmais 
Melkkoeien per ha 
X met voeraankopen 
% met melkcontrole 
% met meer dan 5500 kg 
melk per koe 
Z bedrijven met mogelijk-
heden om het inkomen per koe 
te verbeteren 
% met bedrijfseconomische 
boekhouding/deelboekhouding 
% bedrijven met inkomen tot 
ƒ 25000 
% bedrijven met inkomen van 
ƒ 50000 en meer 
Noor-
den 
26 
-
1,81 
38 
86 
18 
96 
17 
40 
25 
Westen 
32 
3 
2,03 
37 
70 
35 
86 
7 
28 
28 
Noord-
oosten 
25 
35 
2,00 
39 
70 
20 
90 
4 
26 
21 
Oosten 
29 
55 
2,31 
68 
69 
28 
86 
9 
34 
22 
Zuiden 
54 
63 
2,36 
73 
55 
25 
72 
4 
38 
20 
Neder-
land 
32 
34 
2,12 
52 
70 
30 
86 
8 
32 
24 
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In het noorden en zuiden is een relatief groot deel van de 
bedrijven groter dan die in de middengroep. In het westen behoort 
een relatief groot deel van de bedrijven tot de middengroep en in 
het oosten komen relatief veel kleinere en weinig grotere bedrij-
ven voor. In het noord-oosten komen de verhoudingen overeen met 
de landelijke. 
Noorden 
In vergelijking met de onderzochte bedrijven in andere ge-
bieden is de oppervlakte per bedrijf in het noorden groter en de 
veedichtheid (veebezetting per ha) lager (tabel 9.2). Tussen 1976 
en 1981 is de oppervlakte ook iets meer uitgebreid. De behoefte 
aan een grotere oppervlakte blijkt uit het relatief hoge percen-
tage bedrij fshoofden dat de eigen oppervlakte te klein vindt en 
de relatief grote animo om grond nabij de huiskavel aan te trekken. 
Desondanks is de grondprijs met ƒ 20000 per ha lager dan het lan-
delijk gemiddelde van f 27000. De veestapel is tussen 1976 en 1981 
nog minder uitgebreid dan in de andere gebieden. De plannen blij-
ven evenwel niet achter. Men noemt overigens wat minder dan in 
andere gebieden de oppervlakte als beperkende factor om de melk-
veestapel te kunnen uitbreiden (10%, landelijk 16%). 
De verkavelingssituatie is iets minder ongunstig dan in de 
andere gebieden. Daardoor kan er relatief meer bij huis worden ge-
molken in de zomer. De ontwatering is daarentegen minder gunstig. 
Intensieve veehouderij is nauwelijks van betekenis. Men ziet er 
ook weinig in als mogelijkheid om de bedrijfsomvang te vergroten. 
Bouw en verbouw van stallen is achtergebleven in de periode 
1976-198J. Er komen dan ook minder ligboxenstallen voor. Doordat 
verhoudingsgewijs veel bedrijfshoofden een melkleiding hebben aan-
gelegd, is het melken meer gemechaniseerd. Het uitmesten is daar-
entegen minder gemechaniseerd. 
Pacht van de grond is belangrijk in dit gebied, waardoor het 
eigen vermogen gemiddeld wat lager is. De vermogenspositie is voor 
relatief veel (9%) van de bedrijfshoofden een knelpunt voor het 
moderniseren van de stal (landelijk 3%). De bereidheid om te lenen 
voor investeringen is toch iets groter dan in de andere gebieden. 
De bedrijfshoofden zijn in dit gebied in vergelijking met^hun 
collega's elders wat beter opgeleid, en meer aangesloten bij de 
melkcontrole. Dit komt echter niet tot uiting in de melkproduktie 
per koe. Men ziet wel veel mogelijkheden in het verhogen van het 
inkomen per koe. Doordat het percentage bedrijfshoofden dat is 
aangesloten bij een vereniging voor bedrijfsverzorging bijzonder 
gunstig afsteekt bij dat in andere gebieden, is men minder gebon-
den en gaat ook een groter deel enkele dagen of meer per jaar van 
huis. Bij een gemiddeld inkomen dat niet lager is dan in andere 
gebieden is het oordeel hierover negatiever: 32% vindt het in-
komen ontoereikend tegenover 20% landelijk. Men heeft ook aanzien-
lijk meer een vorm van bedrijfseconomische boekhouding. 
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Westen 
Hoewel er tussen 1976 en 1981 bijzonder weinig oppervlakte-
vergroting heeft plaatsgehad is het aantal ha per bedrijf wat 
groter dan in het oosten en zuiden. De veebezetting per ha is iets 
lager. Men heeft tussen 1976 en 1981 de melkveestapel iets meer 
dan gemiddeld uitgebreid dankzij intensivering. 
Het percentage bedrijfshoofden dat de oppervlakte te klein 
vindt ligt ongeveer op het landelijke gemiddelde, evenals het per-
centage bedrij fshoofden dat serieus grond wil aantrekken door koop. 
De grondprijs lag eind 1981 gemiddeld rond ƒ 26000 per ha. 
Men ondervindt de verkaveling als een belangrijk knelpunt en 
ziet niet meer mogelijkheden dan elders om dit op te heffen. Er 
wordt dan ook relatief weinig bij huis gemolken in de zomer. 
Intensieve veehouderij speelt een geringe rol; er zijn ook 
betrekkelijk weinig plannen om een eenheid op te zetten. Het per-
centage ligboxenstallen is laag. De veel voorkomende verspreide 
huisvesting van de melkkoeien remt de mechanisatie in de stal. Het-
melken en uitmesten zijn weinig gemechaniseerd. De ongunstige ge-
bouwensituatie maakt ook gemechaniseerd ruwvoertransport tot in de 
stal op veel bedrijven onmogelijk. 
Er werken meer zoons mee dan in de andere gebieden. Bij een 
gemiddeld percentage leden van verenigingen voor bedrijfsverzor-
ging kan men daardoor meer van huis dan in het oosten en zuiden. 
Men houdt verhoudingsgewijs weinig jongvee, waardoor men per 
ha relatief veel melk kan produceren. De melkgift per koe is ver-
houdingsgewijs eveneens gunstig. 
Noordoosten 
Mede door een wat lagere veebezetting per ha ondervindt men 
de oppervlakte minder als knelpunt. De grondprijs is met gemiddeld 
ƒ 19000 ook relatief laag. Zowel de uitbreiding van het aantal 
melkkoeien tussen 1976 en 1981 als de voorgenomen uitbreiding in 
plannen blijven nog achter bij die in de andere gebieden. Er is 
ook betrekkelijk weinig animo om de oppervlakte door aankopen uit 
te hreiden. 
De verkaveling wordt wel als een belangrijk knelpunt ondervon-
den, waarvoor men overigens ook meer dan in andere gebieden op-
lossingsmogelijkheden ziet (ruil). De ontwateringssituatie is vrij 
gunstig. 
Intensieve veehouderij speelt een geringe rol en gezien de 
plannen zal dat ook zo blijven. De bouwactiviteit is vrij gering 
geweest en zal volgens de planpen ook in de nabije toekomst achter-
blijven. Het percentage ligboxenstallen is laag. Mede hierdoor is 
de mechanisatie van melken, uitmesten en ruwvoertransport achter-
gebleven. De animo om leningen af te sluiten voor investeringen 
is vrij gering. 
Echtgenotes werken evenals in het noorden relatief weinig mee. 
Het percentage meewerkende zoons is ook relatief laag. Men is wel 
meer aangesloten bij bedrijfsverzorgingsdiensten. Het opleidings-
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niveau is niet minder dan in andere gebieden, integendeel. De melk-
produktie per koe en de deelname aan vormen van bedrijfsecono-
mische boekhouding blijven evenwel duidelijk achter. 
Oosten 
Op de bedrijven in de middengroep is gedurende de vijf jaar 
voorafgaande aan de enquête (1976-1981) een sterkere ontwikkeling 
geweest dan in de andere gebieden. De veestapel is verhoudingsge-
wijs meer uitgebreid, evenals de oppervlakte per bedrijf. In ver-
gelijking met het noorden en westen van het land is de veebezet-
ting per ha echter aanmerkelijk hoger en de gemiddelde oppervlak-
te per bedrijf nog geringer. Dit alles gaat gepaard met een aan-
merkelijk hoger niveau van de grondprijzen. Een relatief groot 
deel (20%) van de bedrijven ondervindt de oppervlakte als het be-
langrijkste knelpunt bij het uitbreiden van de veestapel. Het per-
een tage bedrijfshoofden dat bereid is om minstens de marktprijs 
(ƒ 31000 per ha) te betalen voor het aantrekken van grond is in 
dit gebied dan ook relatief hoog. 
Bijna een kwart van de bedrijven past beregening toe, terwijl 
op 12% het wel nodig geacht wordt om te beregenen, maar dat niet 
kan door gebrek aan water. 
Intensieve veehouderij speelt in dit gebied een rol als aan-
vulling op de melkveehouderij. Naast 16% van de bedrijven, die 
willen gaan uitbreiden, verwacht evenwel 7% van de bedrij fshoofden 
de bestaande tak te gaan inkrimpen of afstoten. 
In de periode 1976-1981 is er relatief veel gebouwd of ver-
bouwd in de stallen. Mechanisatie van het werk in de stal is daar-
door verder voortgeschreden dan in gebieden met minder investe-
ringsactiviteit. Door het hoge percentage eigendom van de grond 
is op veel bedrijven het eigen vermogen relatief hoog, waardoor 
het mogelijk is om te investeren. Dat is echter nog niet voldoende. 
Uit het relatief geringe percentage bedrij fshoofden dat wil lenen 
om te investeren spreekt een voorzichtige houding. 
Maisteelt is belangrijk op de bedrijven in dit gebied. Daar-
naast koopt een aanzienlijk percentage van de bedrijven ruwvoer 
aan. De omvang van de ruwvoeraankopen is overigens beperkt. 
Zuiden 
In veel opzichten gelijkt de situatie op de middenbedrijven 
in het zuiden op die in het oosten. De oppervlakte per bedrijf is 
vrij klein en de veebezetting per ha relatief hoog. De grondprijs 
is daardoor relatief hoog (ƒ 33000). Een relatief hoog percentage 
bedrijfshoofden noemt de oppervlakte als reden om de melkveestapel 
niet te kunnen uitbreiden (20%). Tussen 1976 en 1981 bleef in dit 
gebied de groei van het aantal melkkoeien op de bedrijven in de 
onderzochte groep enigszins achter bij die in het oosten. Het per-
centage bedrijven met plannen ligt wel op hetzelfde niveau. 
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Een te kleine huiskavel wordt veel ervaren als een beperking 
op mechaniseren en investeren in de stal. Overigens steekt het 
mechanisatieniveau (nog) niet ongunstig af bij dat op de middenbe-
drijven in de overige gebieden. De ontwatering is vaak onvoldoen-
de, evenals de beschikbaarheid van water om te beregenen. Naast 
27% van de bedrijven die beregening toepast acht men op 10% van 
de bedrijven beregenen noodzakelijk, maar wordt dit nagelaten door 
gebrek aan water. 
Intensieve veehouderij is in dit gebied van belang als aan-
vulling op de melkveehouderij. Sterker dan in het oosten heeft 
men plannen om in deze richting een oplossing te zoeken voor de 
te geringe bedrijfsomvang. 
Relatief weinig bedrijfshoofden zijn lid van een vereniging 
voor bedrij fsverzorging, waardoor ook minder bedrij fshoofden met 
vakantie gaan. Het opleidingsniveau is wat lager dan in de andere 
gebieden. Wat opvalt is dat het contact met de S.E.V. kennelijk 
frequenter is. Hulpmiddelen voor een goed bedrijfsbeheer als melk-
controle, en vormen van bedrijfseconomische boekhouding komen op 
de bedrijven in de onderzochte groep (nog) minder voor dan elders. 
Bij eenzelfde gemiddeld inkomensniveau is het percentage bedrij fs-
hoofden dat het inkomen ontoereikend vindt met 13% lager dan lan-
delijk (20%). 
9.3 Omvangsklassen 
De 11500 bedrijven, waarop het onderzoek betrekking heeft, 
zijn ingedeeld in 30% bedrijven met in 1980 90 tot 120 sbe, 35% 
bedrijven met 120 tot 150 sbe en eveneens 35% bedrijven met 150 
tot 180 sbe. 
In deze grootteklassen bedroeg de oppervlakte cultuurgrond 
per bedrijf 14,7, 17,1 en 20,6 ha (1981) (tabel 9.3). De oppervlak-
teontwikkeling bleef op de bedrijven met in 1980 minder dan 120 
sbe nog achter bij de bescheiden areaalvergroting op de bedrijven 
in de twee hogere sbe-klassen. De gemiddelde oppervlaktes namen 
respectievelijk toe met 0,5, 0,7 en 1,1 ha tussen 1976 en 1981. 
Naarmate de bedrijven groter zijn is de veebezetting per ha 
hoger (tabel 9.3 regel 3). Het oordeel van de bedrijfshoofden 
over de toereikendheid van de oppervlakte cultuurgrond bleek in 
hoofdstuk 2 enerzijds positiever te zijn naarmate de oppervlakte 
groter is en anderzijds negatiever, naarmate de veebezetting ho-
ger is. Per saldo is het percentage bedrij fshoofden dat de opper-
vlakte te klein vindt op de bedrijven van 90 tot 120 sbe hoger dan 
in de andere twee grootteklassen. De animo om grond aan te trekken 
is evenwel het hoogst bij de bedrij fshoofden met bedrijven van 150 
tot 180 sbe. Zij hebben het hoogste percentage dat minstens de 
gemiddelde prijs voor pachtvrije grond nabij de eigen huiskavel 
zou willen betalen (landelijk ƒ 27000). Het streven naar bedrijfs-
vergroting is op deze bedrijven, zoals men ook zou verwachten, 
het sterkst. 
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Tabel 9.3 Resultaten naar sbe-klasse 
90-120 
sbe 
120-150 
sbe 
150-180 
sbe 
Totaal 
sbe 
1. Aantal bedrijven 
2. 0ppervl.cult.gr. (ha/bedrijf) 
3. Aantal melkkoeien per ha 
4. % m.opp.uitbreiding 1976-1981 
5. Z met te kleine oppervlakte 
6. % bedrij fshoofden met biedprijs 
hoger of gelijk grondprijs 
7. Opp. huiskavel (ha/bedrijf) 
8. % met te kleine huiskavel 
9. % met mogelijkheden om de huis-
kavel te vergroten 
10. % met onvoldoende ontwatering 
11. % met beregening 
12. Aantal melkkoeien per bedrijf 
13. % met uitbreiding melkvee-
stapel 1976-1981 
14. % met plannen om melkveestapel 
uit te breiden 
15. % met intensieve veehouderij 
16. % m. plannen voor int.veeh. 
17. % bedrijven met ligboxenstal 
18. % m.melkk.in meer dan één stal 
19. % met bouwplannen voor de stal 
20. % bedrijven met melkleiding 
21. % m. 's zomers melken bij huis 
22. % met mech. ruwvoertransport 
23. % met mechanisatie uitmesten 
24. % grond in eigendom 
25. % stallen in eigendom 
26. Eigen vermogen in 1000 gld. 
27. % bedrij fshoofden dat wil 
lenen tegen 9% of meer 
28. % met meewerkende zoon 
29. % lid van een vereniging 
voor bedrijfsverzorging 
30. % met vakantie van minstens 
3 dagen 
31. % bedrij fshoofden 25% of 
meer arbeidsongeschikt 
32. % bedr.hfd. m.tenminste M.A.S. 
33. % met contact met bedrijfs-
voorlichting 
34. % met contact met sociaal-
economische voorlichting 
35. % met melkcontrole 
36. % bedrijven met meer dan 
5500 kg melk per koe 
37. % met mogelijkheden om het 
inkomen p.koe te verbeteren 
38. % m. bedrijfseconomische 
boekhouding/deelboekhouding 
39. Gemiddeld inkomen in 1000 gld. 
40. % met neveninkomen 
41. % met onvoldoende inkomen 
3500 
14,7 
1,97 
16 
55 
36 
7,6 
61 
43 
20 
13 
28 
4050 
17,1 
2,15 
30 
44 
35 
9,5 
52 
28 
31 
15 
36 
3950 
20,6 
2,19 
29 
48 
45 
12,0 
52 
27 
26 
23 
45 
11500 
17,6 
2,12 
25 
49 
39 
9,8 
55 
32 
26 
17 
37 
65 
34 
76 
29 
84 
42 
75 
37 
42 
12 
7 
23 
21 
61 
42 
42 
65 
57 
81 
189 
15 
12 
45 
15 
14 
13 
29 
40 
11 
25 
20 
13 
61 
60 
63 
78 
59 
84 
432 
24 
14 
57 
23 
7 
12 
35 
47 
15 
31 
17 
15 
62 
69 
74 
89 
54 
87 
462 
28 
23 
71 
30 
4 
21 
33 
43 
13 
22 
20 
16 
61 
58 
60 
78 
57 
84 
432 
23 
17 
58 
23 
8 
15 
36 
29 
58 
23 
82 
4 
30 
32 
20 
31 
74 
22 
84 
7 
35 
27 
18 
36 
76 
44 
91 
13 
37 
23 
23 
32 
70 
30 
86 
8 
34 
27 
20 
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Naarmate de bedrijven wat groter in omvang zijn, is de huis-
kavel eveneens groter; op de wat kleinere bedrijven vindt daar-
door een iets groter deel van de bedrij fshoofden de huiskavel te 
klein. Dat gaat overigens samen met een hoger percentage bedrij fs-
hoofden dat mogelijkheden ziet om de huiskavel in de nabije toe-
komst te vergroten. De bedrijfshoofden in laagste sbe-klasse 
lijken een iets gunstiger oordeel te hebben over de ontwaterings-
situatie. Beregening wordt meer toegepast op de bedrijven in de 
hoogste sbeklasse met gemiddeld een hogere veedichtheid. 
De melkveestapel bestaat in de onderscheiden sbe-klassen ge-
middeld uit 28, 36 en 45 melkkoeien. Tussen 1976 en 1981 namen 
deze gemiddelden toe met respectievelijk 4, 7 en 10 koeien per 
bedrijf. De in 1980 wat grotere bedrijven in het onderzoek ver-
schillen niet van de kleinere in de mate, waarin er plannen zijn 
om het aantal melkkoeien uit te breiden. De reeds grotere zullen 
na uitvoering van de plannen in het algemeen ook groter blijven. 
Dit is af te leiden uit de nagestreefde omvang die de bedrij fs-
hoofden met uitbreidingsplannen noemden. De mate waarin de opper-
vlakte als knelpunt wordt genoemd voor uitbreiding van de vee-
stapel, verschilt niet tussen bedrijven in de drie grootteklassen 
(16, 15 en 17%). 
Intensieve veehouderij draagt op 43% van de bedrijven naast 
de melkveehouderij bij aan de produktieomvang. Het gaat in het 
algemeen om kleine eenheden varkenshouderij. Bij de bedrijven met 
150 tot 180 sbe is het percentage met intensieve veehouderij iets 
hoger dan bij de kleinere. Het percentage bedrijven met plannen 
om de intensieve veehouderij uit te breiden is hier eveneens hoger. 
Intensieve veehouderij komt met name voor op de bedrijven met een 
kleine oppervlakte: van bedrijven tot 15 ha heeft meer dan twee-
derde intensieve veehouderij; boven 20 ha minder dan een kwart. 
Redenen om geen intensieve veehquderij te beginnen of de bestaan-
de tak niet uit te breiden liggen vooral in het niet willen uit-
breiden: men zegt al genoeg werk te hebben of men ziet meer in 
specialisatie op melkveehouderij. Het laatste komt relatief veel 
voor op de bedrijven met 150 tot 180 sbe. Op de bedrijven met 90 
tot 120 sbe kampt men meer met planologische of ruimtelijke belem-
meringen (8% tegen 1 â 2% van de grotere). 
Op de grotere bedrijven is meer gemechaniseerd en zijn de 
werkomstandigheden in het algemeen beter: naarmate de bedrijven 
wat groter zijn, zijn er meer ligboxenstallen, is het percentage 
bedrijven met verspreid gehuisveste koeien iets kleiner, melkt 
men in de zomer meer bij huis en zijn het transport van ruwvoer 
tot in de stal en het uitmesten meer gemechaniseerd. Het percen-
tage bedrijven met bouwplannen is in de laagste sbe-klasse even-
wel wat hoger, zodat de achterstand wellicht wat kleiner kan wor-
den. Verder blijft het gebruik van een eigen opraapwagen met 31% 
op de bedrijven in de laagste klasse achter bij dat op de wat 
grotere bedrijven (39 en 44%). Men maakt dus meer gebruik van 
loonwerk. 
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Be bedrijven, die investeerden in de stal, of de melkveesta-
pel relatief meer uitbreidden, investeerden ook meer in machines. 
Men mag daarom aannemen dat de grotere bedrijven op dit laatste 
punt actiever zijn (geweest) dan de kleinere. Men noemt overigens 
maar weinig de stal als knelpunt om de veestapel te kunnen uit-
breiden (enkele procenten). Kennelijk zijn andere beperkende fac-
toren belangrijker (oppervlakte, ontbreken van de drang om uit te 
breiden). 
Het eigen vermogen is hoger naarmate de bedrijven groter 
zijn, hoewel het percentage van het totale vermogen iets lager is 
(79, 74 en 71%). De verhouding tussen pacht en eigendom loopt wei-
nig uiteen tussen de wat kleinere en wat grotere bedrijven in het 
onderzoek. Door het hogere eigen vermogen zijn de reeds wat grote-
re bedrijven beter in staat leningen op te nemen voor investerin-
gen (zie 5.1). Het percentage bedrijfshoofden dat wil lenen voor 
investeringen is dan ook in de hogere sbe-klassen hoger dan in de 
laagste. Gezien het verband tussen een positieve opstelling tegen-
over lenen in de toekomst en het opnemen van leningen in het ver-
leden (5.2) is de houding van de bedrijfshoofden in dit opzicht 
van groot belang als bepalende factor. Het percentage bedrijven 
met een zodanig laag eigen vermogen dat de betrokken bedrijfshoof-
den dat als reden aangaven om niet te kunnen lenen is in de ver-
schillende grootteklassen betrekkelijk gering (rond 6%) . 
Van de bedrij fshoofden op de wat grotere bedrijven zijn er 
aanmerkelijk meer lid van een vereniging voor bedrijfsverzorging 
dan op de kleinere. Daar op deze bedrijven ook meer zoons meewer-
ken, is men op de grotere bedrijven minder gebonden en gaat men 
ook meer op vakantie. Het percentage meewerkende echtgenotes is 
in alle drie sbe-klassen overigens nagenoeg gelijk (73 à 76%). Het 
percentage bedrij fshoofden dat 25% of meer arbeidsongeschikt is, 
is in de laagste sbe-klasse aanmerkelijk hoger dan in de andere 
twee. Hoewel het voor de hele onderzochte groep om een betrekke-
lijk gering percentage van de bedrij fshoofden gaat, blijkt hieruit 
dat een slechte gezondheid als remmende factor voor bedrijfsont-
wikkeling wel degelijk een rol speelt. 
Bedrijfshoofden op bedrijven met 150 tot 180 sbe zijn wat be-
ter opgeleid dan die op bedrijven van 90 tot 150 sbe. Zij hebben 
ook iets meer contact met de bedrijfsvoorlichting en de S.E.V. 
Deelname aan de melkcontrole is eveneens hoger, naarmate de be-
drijven groter zijn. In samenhang hiermee laten de bedrijven in 
de hogere sbe-klassen betere produktieresultaten per koe zien. In 
alle sbe-klassen zien de bedrijfshoofden overigens veel mogelijk-
heden om het inkomen per koe te verbeteren. Diverse vormen van be-
drijfseconomische boekhouding als hulpmiddel bij het bedrijfsbe-
heer komen echter nauwelijks voor. De bedrijven in de hoogste sbe-
klassen slaan in dit opzicht een wat minder pover figuur dan de 
kleinere bedrijven. 
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Het inkomen, bestaande uit de fiscale bedrijfswinst en neven-
inkomsten (uit een nevenberoep of nevenbedrijf, uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid, en uit vermogen buiten het bedrijf), be-
draagt in de drie grootteklassen respectievelijk ƒ 30000, ƒ 35000 
en ƒ 37000. Op de kleinere bedrijven is neveninkomen uit deze bron-
nen nauwelijks belangrijker dan op de wat grotere bedrijven. Ge-
geven de verschillen in inkomen tussen de drie sbe-klassen, is het 
opvallend dat het percentage bedrijfshoofden dat het inkomen als 
onvoldoende beschouwt weinig uiteenloopt (zie ook hoofdstuk 8). 
9.4 Leeftijd en opvolging 
De 11500 bedrij fshoofden in de onderzochte groep waren naar 
leeftijd in 1980 als volgt verdeeld: 
tot 40 jaar 26%, 
40 tot 50 jaar 46%, 
50 jaar en ouder 28%. 
Tussen de bedrijven van bedrijfshoofden in de onderscheiden 
leeftijdsklassen bestaan vrij weinig verschillen in technisch en 
economisch opzicht. Enig verschil is er uiteraard wel zoals een 
minder gunstige vermogenspositie en desondanks meer animo om te 
lenen voor investeringen bij de jongeren. Verder heeft uitbreiding 
van de oppervlakte en bouw van een ligboxenstal op de bedrijven 
van de jongere bedrij fshoofden wel iets meer plaatsgevonden. Uit-
breidings- en investeringsplannen voor de nabije toekomst heeft 
men wel weer in gelijke mate. Bij de jongeren is verder het oplei-
dingsniveau aanmerkelijk hoger dan bij de ouderen. 
Van meer belang is de leeftijd als indicatie voor de behoefte 
aan voortzetting van het bedrijf in de toekomst en voor de periode 
waarover men het bedrijf als bestaansbron waarschijnlijk nodig 
heeft. 
Voor de bedrijven die in het onderzoek zijn betrokken, is 
die behoefte er in principe bij alle: bedrijfshoofden tot 50 jaar 
en boven 50 jaar alleen voor zover zij volgens de landbouwtelling 
van mei 1980 een opvolger hebben. 
Aan de bedrij fshoofden vanaf 45 jaar met kinderen vanaf 10 
jaar is in het onderzoek naar de opvolging gevraagd. Een gering 
percentage van de bedrijfshoofden boven 50 jaar (7%) bleek geen 
opvolger te hebben (tabel 9.4). In de klasse van 45 tot 50 jaar 
bleek 36% of geen kinderen te hebben of wel kinderen, maar zeker 
geen of waarschijnlijk geen opvolger. Ongeveer 10 procent van de 
bedrij fshoofden in de hele onderzochte groep heeft daardoor geen 
behoefte aan een perspectief op langere termijn voor het bedrijf. 
Het is overigens niet altijd zeker dat het bedrijf voor de periode 
dat het bedrijfshoofd zelf nog zit wel voldoende perspectief biedt. 
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In 3.1 bleek dat voor ongeveer 10% van de bedrij fshoofden de 
leeftijd in combinatie met de afwezigheid van een opvolger de re-
den was om de melkveestapel niet uit te breiden. Dit stemt overeen 
met de hier gepresenteerde gegevens over de opvolgingssituatie. 
Tabel 9.4 Percentage bedrij fshoofden vanaf 45 jaar met opvolger 
Leeftijd 
45-50 
50 e.o. 2) 
Totaal 
Aantal 
2400 
3200 
5600 
vraag 
niet 
ge-
steld 
1) 
12 
4 
7 
zeker 
niet 
13 
1 
6 
Opvolging: 
waar-
schijn-
lijk 
niet 
11 
2 
6 
weet 
het 
nog 
niet 
40 
15 
26 
waar-
schijn-
lijk 
wel 
9 
11 
10 
zeker 
wel 
15 
67 
45 
1) Ongehuwd of geen kinderen van minstens 10 jaar. 
2) Met opvolger volgens de landbouwtelling van 1980. 
9.5 Conclusies 
Enkele conclusies uit dit hoofdstuk zijn: 
tussen de bedrijven in de onderzochte groep, in enkele onder-
scheiden gebieden bestaan een aantal kenmerkende verschillen; 
de wat grotere bedrijven iri de onderzochte groep staan er in 
het algemeen beter voor dan de wat kleinere; 
- ofschoon op grond van de keuze van de bedrijven mocht worden 
verwacht, dat bij alle bedrij fshoofden behoefte zou bestaan 
aan continuïteit op wat langere termijn is, zo bleek uit het 
onderzoek, deze behoefte op circa 10% van de bedrijven niet 
aanwezig. 
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10. Slotbeschouwing 
10.1 .Mogelijkheden van deelgroepen 
De vraag naar de toekomstmogelijkheden, die in de titel ligt 
besloten, is voor de onderzochte groep als geheel moeilijk te be-
antwoorden. In het algemeen zullen de bedrijven, naarmate ze 
groter zijn, meer mogelijkheden hebben. Op de grotere bedrijven 
heeft men echter niet meer plannen voor verdere ontwikkeling dan 
op de kleinere bedrijven en kampt men evenzeer met knelpunten. 
Uitbreiden van de produktieomvang en investeren in gebouwen 
en mechanisatie blijken vaak hand in hand te gaan. Met name de be-
drijven met een ligboxenstal nemen een aparte positie in. Deze be-
drijven vormen 22% van de onderzochte groep. Het zijn binnen de 
onderzochte groep relatief grote bedrijven; tussen 1976 en 1981 
werd het aantal koeien relatief sterk uitgebreid en voor de nabije 
toekomst heeft 40% van deze groep plannen om meer koeien te gaan 
houden tegenover 30% van de overige bedrijven in de onderzochte 
groep. Ruim de helft van de bedrijven met een ligboxenstal (13% 
van de totale onderzochte groep) maakte gebruik van de rentesubsi-
dieregeling. 
Ook een aantal andere bedrijven heeft plannen om meer koeien 
te gaan houden. In totaal heeft êën derde van de bedrij fshoofden 
in de onderzochte groep plannen in dit opzicht. Van de bedrij fs-
hoofden met in 1981 een grotere veestapel dan in 1976 heeft een 
groter deel ook plannen om verder uit te breiden, dan van de be-
drijf shoof den, die tussen 1976 en 1981 niet meer koeien zijn gaan 
houden. Op bijna de helft van de bedrijven (47%) is het aantal 
koeien tussen 1976 en 1981 wel toegenomen, maar ontbreken plannen 
voor de toekomst (tabel 10.1). 
Tabel 10.1 Aantal bedrijven naar uitbreiding van het aantal melk-
koeien tussen 1976 en 1981 en plannen om meer koeien 
te gaan houden voor de eerstvolgende jaren 
Uitbreiding Uitbreidingsplannen Totaal 
1976-1981 
neen j a 
Neen 2300 (20) 600 ( 5) 2900 ( 25) 
Ja 5400 (47) 3200 (28) 8600 ( 75) 
Totaal 7700 (67) 3800 (33) 11500 (100) 
( ) percentage van het totaal. 
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De bedrij fshoofden die niet van plan zijn de melkveestapel 
uit te breiden (7700) hebben eveneens weinig plannen in de rich-
ting van de intensieve veehouderij (800). Daarnaast zijn er 700 
bedrijfshoofden met plannen om zowel meer koeien te gaan houden 
als de intensieve veehouderij te ontwikkelen. 
Als alternatief voor uitbreiding van de melkveestapel zou 
men ook kunnen denken aan verhoging van het inkomen per koe. De 
meeste bedrijfshoofden zonder plannen voor uitbreiding zien moge-
lijkheden in die richting. Opvallend is overigens, dat de bedrijfs-
hoofden met plannen om meer koeien te gaan houden nog positiever 
denken over het verbeteren van de resultaten per koe (tabel 7.3, 
blz. 59). Kennelijk komt "meer én beter" in de praktijk veel voor 
naast "niet meer, maar beter". 
Gezien het voorgaande tekenen zich enkele deelgroepen af met 
uiteenlopende vooruitzichten. Enerzijds is er een groep met in be-
ginsel mogelijkheden voor de toekomst, een groep waarin voortgaan-
de groei te verwachten is, zij het dat het tempo niet zo hoog 
ligt. Op deze bedrijven is nog intensivering mogelijk en biedt de 
stal nog ruimte voor enige uitbreiding, of heeft men plannen om in 
aanpassing van de stal te investeren. Anderzijds tekent zich ook 
een groep achterblijvers af, die om uiteenlopende redenen niet tot 
aanpassing van het bedrijf komt. 
10.2 Relatie met het beleid 
Het landbouwstructuurbeleid is er slechts in beperkte mate in 
geslaagd de bedrij fshoofden in deze groep te bereiken: 13% maakte 
gebruik van de rentesubsidieregeling, 14% kreeg een bijdrage op 
grond van de bijdrageregeling voor particuliere cultuurtechnische 
werken 1975-1976, 20% schakelde met subsidie over op tankmelken, 
8% ontving een subsidie uit hoofde van de regeling ter "verbete-
ring van de werksituatie in de melkveehouderij 1978" en 36% had in 
1981 persoonlijk contact met de bedrij fsvoorlichter. Het is kenne-
lijk voor het beleid een moeilijk te bereiken groep. 
De redenen voor het ontbreken van plannen geven mogelijke aan-
knopingspunten als gekozen zou worden voor het stimuleren van deze 
groep. Of het tot een dergelijk beleid zal komen is uiteraard af-
hankelijk van een politieke keuze tussen het streven naar behoud 
van zo veel mogelijk bedrijven enerzijds of het leggen van een 
zwaarder accent op concurrentiepositie en afstemmen van de produk-
tie op de markt anderzijds. Op deze keuze wordt in dit rapport 
niet verder ingegaan. 
Op een deel van de bedrijven ontbreken plannen voor uitbrei-
ding en investeringen, omdat er geen behoefte is aan uitbreiding. 
Een klein deel van deze bedrij fshoofden heeft geen behoefte aan 
een perspectief voor de langere termijn en denkt daarom niet aan 
investeren. Een groter deel van hen denkt met de bestaande opzet 
en uitrusting van het bedrijf wel toe te kunnen. 
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Een tweede groep bedrijfshoofden ziet wel de noodzaak om uit 
te breiden, maar schrikt terug voor investeren of meer uren gaan 
werken. Een deel van de bedrijfshoofden in deze groepen zal er 
wellicht toch in slagen, dankzij een goede vermogenspositie en een 
redelijk peil van bedrijfsvoering het bedrijf nog geruime tijd 
voort te zetten. Men kan zich derhalve afvragen of en in hoeverre 
bedrijfsvoorlichting en Sociaal-Economische Voorlichting er op ge-
richt zouden moeten worden om deze groepen bewust te maken van hun 
situatie. 
Bij de bedrij fshoofden, die te kampen hebben met duidelijk 
aanwijsbare knelpunten, zoals een slechte verkaveling, ontsluiting 
of ontwatering is het verband met het landbouwstructuurbeleid dui-
delijk aanwezig. Voor het probleem van een te kleine huiskavel zou 
het relatief goedkope instrument kavelruil al een aantal bedrijven 
kunnen helpen in hun ontwikkeling. 
De door veel bedrijfshoofden uitgesproken verwachting ten aan-
zien van het grondbeleid ligt moeilijker. Om bedrijfshoofden te 
helpen met het overwinnen van het knelpunt van een te kleine opper-
vlakte cultuurgrond, is een eerste vereiste dat er grond vrijkomt 
in de nabijheid van deze bedrijven. Maar bovendien is het nodig 
dat een dergelijk ingrijpend, sturend beleid om de vrijkomende 
grond gericht toe te wijzen, algemeen geaccepteerd zou worden. Een 
beleid dat er op gericht is de grondprijs te beheersen is overi-
gens op zichzelf al gunstig voor de middengroep, daar dit hun con-
currentiepositie ten opzichte van de grotere bedrijven in de 
strijd om de grond, verbetert. 
Voor de hele onderzochte groep is het van belang, dat het be-
leid wordt voortgezet om door verbetering van de bedrijfsvoering 
bij een gegeven produktieomvang betere bedrijfsresultaten te ver-
krijgen. Onderzoek en voorlichting zouden zich in het bijzonder 
dienen te richten op de groep, die tot nu tot in mindere mate ge-
bruik maakt van verschillende vormen van bedrijfsbegeleiding (melk-
controle, deelboekhouding, studiegroepen). Dit zijn overwegend de 
kleinere bedrijven. 
Alles bijeengenomen zijn er in de onderzochte groep in begin-
sel reële mogelijkheden aanwezig om het inkomen te verbeteren door 
meer koeien te gaan houden en te investeren in stal en mechani-
satie. Ook voor het verhogen van de melkproduktie per koe zijn er 
mogelijkheden. Dit zou echter een vergroting van de totale melk-
produktie betekenen. 
Onder druk van de situatie op de zuivelmarkt en de hoge kos-
ten van het markt- en prijsbeleid voor zuivel zijn maatregelen ge-
nomen (o.a. een superheffing over de produktie boven een bepaald 
referentieniveau) die uitvoering van de uitbreidingsplannen voor-
lopig ondenkbaar maken. De bedrijven in de middengroep, die de 
achterstand ten opzichte van de grotere bedrijven willen inhalen 
worden hierdoor ernstig getroffen. Een mogelijke alternatief voor 
deze maatregelen, een algemene prijsverlaging, zou overigens even-
eens ongunstig zijn geweest voor de middengroep, zo niet ongun-
stiger. 
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Verbeteringen in de bedrijfsvoering die leiden tot een hogere 
melkproduktie per bedrijf, verliezen hierdoor eveneens hun aantrek-
kelijkheid. De nadruk zal meer moeten komen te liggen op verbete-
ringen, die kostenbesparend zijn bij een bepaald produktieniveau. 
Van de mogelijkheden, die de bedrij fshoofden noemden om de resul-
taten per koe te verbeteren zijn dat: goedkopere jongveeopfok, be-
perken van sterfte en uitval, langer aanhouden van koeien, goed-
koper voeren, onder meer door een betere benutting van het gras-
land, betere individuele afstemming van de voergift op de melkpro-
duktie en produceren van Ie kwaliteit melk. 
Ook het verhogen van de melkgift per koe kan tot een vrij 
hoog niveau aantrekkelijk zijn, waarbij dan enkele koeien minder 
kunnen worden gehouden en men bijvoorbeeld kan besparen op kracht-
voer en bemesting (Beumer en van der Giessen, 1980). 
Het is denkbaar dat bij realisering van de voorgestelde maat-
regelen om de melkproduktie te beperken meer bedrij fshoofden over 
zullen gaan tot uitbreiding van de bestaande intensieve veehoude-
rij tak, dan de in dit rapport genoemde 13%. 
Als de aanwijzingen juist zijn dat de huidige werkloosheid 
leidt tot de behoefte aan toekomst voor meer bedrijven, doordat 
er zich voor meer bedrijven een opvolger aandient, zal de spanning 
tussen behoefte aan toekomstmogelijkheden en de aanwezigheid daar-
van nog toenemen. Als bij de invulling van het zuivelbeleid zou 
worden overgegaan tot de invoering van individuele produktiecon-
tingenten, zou dat in principe mogelijkheden bieden om een aantal 
bedrijven in de middengroep te helpen, als ze op een of andere 
wijze voorrang zouden krijgen bij de overdracht van vrijkomende 
produktiecontingenten. 
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